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:''¡.>.! )!;; O. '.', 1: Rasgos generales della evoI1.lCiólt'reciente . ',1
r.. ( .. ' ¡., , : .: '.. :"'- !r::;: :! ,":" -)'.; . .' ¡! • 1 '- , " .' í.:· ,'. , .,; .'
Tras' la' abtlipti dérpesoéh cÚCíembre' 'pasado,en'199S Méxiéo' Una
económica, Durante el primer trimestre se registraron fuertes '1()s::riierCádds'
cambiario y financiero, así como el resurgimiento de altas tasas de inflación. A fin de evitar un
eóménzat6h"'á: 'eh el segúhdo·tti'mestre, la
ti!ay€ctoria y finariCierb 'Y C'ambiatio:(que;
fineidél tercer trimestre d,e :huévó'.seadvirtieron:señales de inéstabilidad'élldiCl1ós
\lo queobedééi6, 'en patté;a )la profundizaciorl' deJ las·conaíciones·
producdión'ya'i:detedoro'de las expeétátivás ,cie ': ," ,
.. ,i: ::.··.:-i·,· . .,'! .'":.t:., ,o, .....: j- ,'. -' ," • "" : ':.: .' lOO::;
" La aplicaci6ndel prograrrta'C'óriHev6elevados céistos:secohtrajefhi producci6ri,aúmerit6el
desempleo y cayeron los salarios reales. La conjunci6n de recesi6n y altas tasas de iníMés afectó
la posición financiera de numerosas empresas y comprometió la solvencia del sistema cuya
cartera venCidá'se iricre'rriertió:veitigiriosamenté;al'purlt6que' obligó a-gobieiHO::y' banc9s a
iristrumentar medidás de ap'oyo a' lds 'déudores',' ' ' . i ' " : " " ": , ; ,: .',. ¡ ,
" '... i.y· \:..... " r. ':',".: " .; ..:.' '.. , .(. __ '{
,'; ;Astinismd;;la'adbpción delpro'grama ácarre6 camhío'siinpottantes en: lapÓlítlca)
qlie;!a diferérié'iá ,. :deFenfdqué'grádtialA:lel'ajÚste:delós ':Años ochenta;
éqtiilibtios macroecon6fnicoS eh ;un'plazo rhuyli:rriiÜído: · la réducciÓn 'llet'
cuenta C01¡tienre de'lab'alahza de; pagos,evitat 'unaeSpiúll inflaciohariamotivada'pÓfla':devattttlci6n
y recuperar las condiciones para reactivar la econórriúi.':Se 'distingue 'por:: una pdlftlca! 'fiscal
contraccionista; la política monetaria es restrictiva; se sostiene la contenci6n salarial, así como se
abaridort8 el esquema cambiáti(fdé'batidas' llt1Uiád0'desde' '1988cbmo"aficla .aritiirifladio'riaria, y se
lOr'eemr>lazapbrurlesquémaideflotaCiÓn"?i'",, ,;, '." "',. ,'",,'
. ,;: "í ",. ··,t l. 1.; t;' .:.•.. :.,.-<:
.rCon objeto de amortiguáréfefecto del'ájuste'sObre lapoblaci6n'lh'ás 'el 'gobienió
instrúrtient6divei"sas.medidás"decompensáéi6h soéiál;erttre en
de!dreac16ric1e empleó·:temporar(prindpalín'ehté'enel'átéa.Tlú'ál,¡ la
lafampUád6rl dé ,los set'vicios dé salud que 'presta el seg'UrO social a
dépetidlentes"f'el tef&'iamiertto de'·lbs subskilos:at 'consumod'e :'álimentos'bá'sicoS', :,' i." .... ' ,
:'O ' ." ,-o." ;..: . '.- " ';(' !,. . ; ,.•; , ',;-"; :
, " .?,: ·En al próirama dé:eMergéncia,'a'priri¿ipIOs de ;afióse cbrlcret6' un' ayud'a
interhc\cionálpor 47:,800>miUónes: de 'integradó 'Con' 'aportes'uel 1eáol'o de los
Estados eFFon'dcrMÓneü{í'io: líitefhlicloriál (PMI) (17,80'0 millones)
Banco dePagos Internacionales (10,000 millones), en el marco deunacuerdo con el FMI que
eSilibieClÓ::metas de 'd6sempefidl>macroecohol11iCó. ' :Este:páquete Cfé'Jayrlda 'el :
certtfM 'la::viaEilidaO:;del ';programa' de 'ajuste, dado .que'hi' fecóhBmJca:a1\
det'iy6"de"Ül' para
del); Nesgó "que'peroibían losirtversíortisfás sobre nr c6nvertibilid'ad' de'1(js" ·Tesobbrios'.;(4'Ue'
reptesentabart ,demanda de' divisas),' 'agrMado:por'la>entratla'(lt:cápifales
'la tWiúfQ ia,e y no:
L:", . '; ,1: , .... , _' 1: . ,,,,',, ::.i ';:!2<;, ,';o .• ,:." , :'
¡:>
2En este contexto, ;retorno de México a los mercados
internacionales de capital voluntarios, con colocaciones de deudapública que suman 2,800 millones
pe;1995,enelaro qU,y: se ,debi9 después
de la 1982. o .' ••••• ".0 ' 00 . ' ".
• , •••..• " ,'.-;, ,,- ·C -': .' • ,- '.
'En,10'0 .. ..
la Bacien.daanu,l1Gió; a pt;incipiosde octubre; elrefinanCÍaJ).1il¡:lxltp" de parte de la
; •. < 1 t, '. -;'1.' _,••". : ,. ._,.- -"0'-' '. -'.J., .-',. :.- -, - '.:' e •. ' :-. ;- "'." '.-- " .•.. ',' ",.', , •. ' '- ,'-.-, .' ., -. - • ' . . '.' '-. ,'-
P4b.liqa, .. de ib-QPO millonys,de en,.elmelfcaqo jpternaciol,1al
}OP a..plaz():de l.Itilizarán para hacer .un
Unidos, como por 2,000
millones de vence, a Secretarfa.. qe }Iaciynda ratific6la
vigencia del régimen de flotaciÓn cambiaria yadelant6 que la economía crecería por lo menos 3%
rn11;Q96,,)0 que sería conundé,ficit la, entre .1 y, 2% del producto
(PI!}). '" .
:; ?,.', se d}o aconoqer ¡995.,.2000. El Plan
ratifica los comprorilisos gubernamentales de públicas sanas, desregplaci6n¡
apertura y combate a la inflaci6n, y subraya el objetivo de recuperar el crecimiento sostenido y
En 9He ,dieron:orjgen,a la crisIs actual,
yl (Plan. p'..apel fundamental.a la reactiyaqiql1' del?hO,rr6. .internq, qqmo del
!¡def desarro11.0, . pOI: el ahorro 'externo ¡ .' El1"9.JJantO .ala opoHti9J\
la ¡mantener"un tipo '
ex\?0rtad<?,Í:avev,it::mdoJa sobJ;eVfjluaci6n .
l(¡::_ l.
.AU.nquea, ,unelevíldo costo ,en materia decrecimiento y. empleo, el. programa deemergenqiél
ecoil6díicamí.iestra resultados de' acuerdo con lo esperado.. El.déficitde la cuenta corriente se redujQ
.' -,. .,.' 1 - " .- .•'"" • '.- '. ,. - .'. - , •
considerablemente y la contención salarial contribuyó a que la inflación no se desbordara. Sin
de las ,condiqi,onespowa la, ,no surte efecto
.el: deterioro de ,1" ec.onor;nfa s!Jperp cqn cr,eceslas por 10ql!en,O
, ',' ," '-o " >. ,,- -.:,J." '.',' '. _ . . ; .\ ... '.' - -",. ", I •. " '. ,." _. " . _'. '." .._ • " " - _ ., . " --._ .• r . '-.' '. .
gC¡)bierno. cJeclflr6. qpe en. ,IQ
sqperávit .del,Sector público .. ,par/;ldinamizFlf ',a, los '.' sectores rrlás afectadosporJa recesiqn·.;,,,Se
contempían' flscJe: desregulaC16.ÍJ 'ádmil1ist.rativa para la$; pe,quefías.empresas, estímYJO.
a la construcción de vivienda popular y la operación de un fondo de inversión en infraestTIlctura, que
por el gobiern,o lIn, apot:te il)icial de 1;600. J;nMlpnes de
J?ormrq,1a9o Jos,; mfr,liglqs en;lo ,@e
,de1..año, 10 quede todos mOQQ$·noevitaría !lna fuerte ,caída ,de. ,1Q'S'/. " ,'..; ,', . ,_ - _.:,'. - • ._ . -- ". -, _. 0'_""'." '. ,; . . _'.' _ ' .,'" _
.• ,;',. .. .. ,
el
..de·la,tasadedese.mple.oabiertoy
caída del salad,? mfnimq, 20% .. Tampién
que,< ; "fin:;Qe;"a,ño 10$., 7.nl.levos,¡peSQS,·'1,0 que 'una
", np¡.niJl?1 d,gla.rde 100%,F;espeGtO; del previo) la;.:
diciembre. Las tasas de "interés pasivas (CETES a 28 días) a fines de tSupe.rqrel
40% actual.
,':-, '_"., .\,-. ", L:-, >, .. ,': o,', :..,.."";; ,'" ". ",. :;·'•.<r· ,\.j-" ' "',,':';' '",', •• ,"
'.' 'DélHidopositiV6', el de las' exportaciones,.que'ptí;lbablemente
más de 30% en 1995, lo que, aunado a la reducción de' las'impdr'dicióries;arfoj'arÚi utisuperávifde
la balanza comercial clfrcano a los de dólares y un de la cuenta de
21óol:hiúlIóríM:dé'd61ar-es;eh frtarcadÓ 'cohtfhittc6nlos resultados de ,,"'.:::' !'[
.. t":.,¡ ..:" ' ":,..,J '1 -. ..
, ". : .,' t .:.:::.'¡
. \ , .,,'r,. 1'[ 'i¡
\,.;
.':.:: ".. ;;.... a
, los e,Jys centrales,del aJuste;' p'rrnclpal "mál'.cáHa,
fesfricéi6n'del gasto y lá instruinentaci6n oe medidas para elevar la: LJ, ..·'..
• • " . .': j. >::, ., <:L"'
". ... , '.' fijó '. como meta para. 1995 manUmer los ingresos del sector. público (como
pfopordión' del'PIB) y gastO (excltlyendo'intereses),'cie fornia talde'auméntafefsuperávit
p"tlrllario,dé' 2j;% de'PIBen1994'á''4.S%en1995; ,al tiempo de'lograr un'superijtit financibid de
Ó:5%'delptoduclo... Sé prevé una reducci6ri;de '9 ;'8%'eh térininos reales del, gastchjrbgralrtablé¡
$e.é,tor,púbfico,equivalehhta L6%'delPÍil.''':· . . '; ',' ...: ':,,' ';,' ",
" .. (-,:.! '.' '.:, '". l' , " '.. ;::.,':.',
:;.;; Los'superávitfihahdero' yprlfuariodel' sector públicose'iricrementarbh fuertbment6'ien
términos reales. Así, en el primer sén1estreel superávitfinanéiercfrespectodel"PIB fue de 0:9%''1'
el primario de 2.9%, aunque las metas acordadas con el FMI para ese período eran de 1.6 y 4.4%,
respectivamente. Los factores que deteqninaron. dichos . fueron los que.a
continuaci6n se comentan. '.... , , '. \ .,;,' "", ",;'.,. ',:'Y .' .¡,
,' ....•...'. respecto' primer semestre:de '1994, los, ingresos
presupüestatio,'e'i1'téhúinQs .re'ales 'tfescértdieron. O. lo cual,.fúe resultado de ,uncompbrtlitrifélto
MUy; 'dinámico 'de los ingresos petroleros' alre'puhte del 'pteéió
triesésde 1995, conjugado con éfeíecto de la m(lfrecesHJp'd¿JIós
.. , por.la:prOfundá. y,las
difícIles" CondICIOnes dehqUldez, todo lo cual compensó con' creces el aumento de la tasa 'deÍ-
Impuesto al Valor Agregado (lVA) en abril. Los ingresos de organismos y empresas bajo ¿óiíifól
-excluyendo Petróleos Mexicanos (PEMEX)- se co.ntrajeron,., Papel
destacádo jugaron' 'ias'cotltfibU9ionel 'r6cUjtdas por el
lhstitüto·fMexiqano del 'Seguro consécueridi
mimero' de cotiúmtes.También inffuYe.rOh tásménores' ventaS'oe 'oichas éirípresas, lc;f:que{¿b"rltrarfest6
" • ,_.--- - ...' .• , " , , " ! 1. r,'" , . ' ..: '. , '" ":, ,,- .-: :". .'.:. -.{".:I·• ." ,', .'., • , • " ".' ",' J ... ' j'.. '¡",' ;, ' '1 ',:' ¡'; ."' 'l'"' I .
el efecto dellhctemetltoen y servicios ., ,J,..".<llU
.. • ·1 ... • : -. '... ' -: "', : : :' ".' •. .. :', .. "". ' '. - .. r_,
El gasto presupuestario total disminuy6 6.4% en términos reales, sobresaliendo la caída de
34% de la inversión física, lo que se tradujo en la postergaci6n de nuevos proyectos. El único rubro
dinámico del gasto presupuestario fue el de intereses sobre la deuda;C}üé se incrementó 'S3:9%en
términos reales en·el primer seme·stre.':·Del"moritdtotal, 56.9·%Jcorresporidió a'intete'ses .féxterinos,
que. se 'dispararon a'unátasa real de 95.2%'pot'los'efectúsde la devaluación'yde'
de Í11terés '(JOMepto de intereses sobre ladeuda- ihu:;r.na'áUment6
10 que .sedehi6 'en;buenapal'te"á·:bWaltas' 'tasasde interéS- que'prev.alecier'on :ell' htS' c'Oloca:cionesde
·valor.es·gubernamentales,durante los" primeros meses! de 1995 ,·cuyo'efectb·,sff'sinH6en';'el';segundQ'
trimestre, cuando vencieron muchas de esas colocaciones.. ',La" disminuci6n de 1M' 'táMS'
4a en ,el de los lo que
redujoe.L.costo deJ& deudqjnterna·. . ,. ,>,' '. ,:c' "" ' .
• : '-, i 1.;';' .'.' -,·-t'-,'," !!.,'. -'.'. :.' - " -', " .,' :,_ ,;;.'.'_ ,;,. -. " . ,.,
".J; . -'\-i:.: -.,';,;"'..-: ;",jf'i' ..-U.:;· .:-; ) .,' ,:- __ . ;"'. ' (>.::__:' '.-. '.o',:, 'c' . c·i A.,:
La deuda del g;Ob,iernq
el primer semestre de 1995, en particular a causa de la amortizaci6n de Tesobonos (cuya circulaci6n
disminuy6 de más de 29,000 millones de d6lares a fines de 1994 a cerca de 2,500 millones a
principios de octubre), con lo que se situ6 en 140,129
1995, monto equivalente a 8.5% del PIB. El gobierno riientiflii colocaCi6n de tETES, Bondesy'
. Ajus.tªp.Qnp.&, y: po ,yendisS,Tes9PonCls, cIJo. lo.que de éstos en el totalqe la deuda
, - l. ",;'. '-' ' ".' i. ; " .'. i. , f,.\ ,', ' ',' 1/ ",' '" '.. '.".' ¡ ,- , -- . '.' , .." '.' , '. .":':',.-!: . '.' ! J. ¡ :'.' ; .. '- . • ," . .
dy diciembre d,e ,1994, ':l, .23.9,%,enJunio de mw<:ada.
jJfevéq)Je 'c:9nt,inúe de, tesobonos y: 9\Je:se' ,sig,a,
alentando fa colocaci6ndeotros instrumentos 'de deuda pública. ' , '"
.,{_,. ascendl6 a 93,536 dólares, 9.,.5% superior' <le
Este incremento fue resilltado, deul1 mayor endeudamientoexterÍ1p(coJltrardo
para,Ja, amortizaciÓn d.e a Jos: ajustes perivados deJa> cJipreqhlc16n
.. ' . { ... '. .- .' I • 1 '.- .' .' ' .• ' ..-', ,-' • . ,-' '. ' .... ,,: " . -" _ • "'.' .' • c.....,' " . :. ..- .. ' ' • •.•.• e
del d6lar frente a otras monedas. El servicio de la un egreso
considerable, al situarse en 17,822 millones de d6lares en el primer semestre del año, 14,633
l11!llqnesde los ,:-casi 2 tercipscorrespondieron a créditos de corto
plazo,...,- y, 3,189 milIpnes aJ :pago" de, intereses.: ' .' .
, ',_. '. '. . " . "', , '. ',: .... •. d _" • ". ','
b) ,!:: monetilria y aspeetos monetarios ytinancicros
, ,.. ,yl<;l. flujos de
"externa, en 1995, los' mercados, una mWraQa
primer 'trimestredel año. ,De' acuerdo.coñ.lp'
.. en el c4rsodel año ha p!,"evalecido una seYera
in,terna, situaci6n en la drástica contracci6n de la,
.y'e.l 'situaci6n del bancario por laeleyaci6n delvénetd,.,a.·, .. ,' . " '. _ '..' .', .... ....., "'"
. > , ' ..
'. ;,.;")'". ca.fda ·de.
entre,el ) de J995,cop lo quy,elsaldQ ',pas6,
miIl9neS de; íwevQS 47,600millones.,;Bllo signifiéá que
..: •. .-•.,.c.:',i:.' .. ,.}._:, ',:'! ••".:, .". '..; ". ',.' .'".,.}.•,.,.. , ':.. , ','./. ;" ',7'. ,.', . ¡ ' ',. '. t:'"j" ".' ' •.
un margen considerqQlepW,a cumplir. la tope.d,e lO,OOOmi\lones de nuevQS
pesos en 1995, lo que'pódrÍá servir para relajar la úedidciá en eÍ lÚtimotl·imestre'.11
'í,'" . • J .'
, J
i..; .
- .: .. \
.' .
''-'
.:.; 1/ ·EI "llanc;o, de Mé,xicocalcuJasu créditQ,'inttifllo:netocomo la diferencia entre la ,base
Ill()Aetad"J .eJ roonto ..desu.s, reServas obligaciones a plazo,
mayot.¡ de seis ,meses 'y. los; financiamientos obtenidos·con,propósitos.de·regulaci6n 'cambiaria). Esta
. c,ontracció.n. está muy;condicionada ppr el tipo de por lo
que CQl)trasta en forma aC,entuada¡con la. meta de.e.xpansi6n tope de 10,000. millones. de nUeVOsJ!l6&OS!
par:aí995 contenida en elplande ajuste. , ,
5,'j'; ," Uf: se' 'redujo: 17.1%erl' términos nominales,
'dé: evoluéióh:en hi"que iriCidi6 también la cont,raccioúde'lái ecdhómía: 'Así,
ifhi teconstitliCión de reservas i..:vía deuda éxterna;.;,...;' la menofde'ínárida 'de' hií1letes
y monedas'y :lá netó" delBarico de México, determinaron la téducci6ln' de
la'liquidez ae;la: refed9ó;, "'; , 'e' ,';;';(:l;' 1/:','1 !",;
'';.;i. ',,: ;" '", ,1
Durante 'los primeros ocho meses-del año, 'él mediO: Circu-lante
términos nominales (24,900 millones de nuevos pesos) con respecto a diciembre de 1994, producto
detina'cáfdá:dé'1'6';200tnillónesderiuevos pesos 'en el"saldo detas ¿tientas de 8,700
millones' élf'el,í'deibUlétes'y-rnÓnédas."Coh respectba"ágÓstó de ,,1994; 'la'caída"de' de
Entre los factOres que €xplibiri la'dÚüriiriuci6n deMF, aparte
una menor demanda de billetes y monedas eá'los' primeros 'meses del afió, cabe aptintat 'mm:cá,Ht
preferencia del público por instrumentos rentables. Así, hasta el mes de agosto el ahorro
(M4;' 'excluyendo billetes y :monedas en poder del 'púBlico) se increment6 20.:g!%:'eIÍ':términos
relaCi6i'l-a,igu'al mes " '1 ¡ :' ",' ", ",
. . . . .! ' . .. :: í ¡ •
'¡ ",,' inero.l ",A' 'lo :largo' del' primer' trimestre '" se'observaron t'asas nclÍliiil:ales"
cteciéntesirp'ara 10'5 instrumentos de déudi; p't1bliéá furia' CÍerta volatilidad;' derivada t\:mtO'de' 'la
unálto' premio nI riesgo á firl'de :general'una óferta dé
mercados financieros nacionales, como de la posici6n restrictiva' vhlor
más alto se alcanz6 en marzo, cuando se registraron tasas de CETES a días en el .mercado
80%; 'J.l: ' ..' ' ',';, ,;':' <
._.;ci'j .. • l,
'TódaVíaehábrilCcuahdóiá inÍláeióll alcanz6 suúiáxirrib nively'se
superioreS"a70%, pero; mes ni'expéctativa de' inflación, a la'brijli' ylá;
sobre el funcionamiento'· I>I¡oghtmáCle:ernetgenciá:', eCbn6mic'a coiitribuyeron ill' 'eh 'éf
rendimiento de los CETES a 28 días. que se ubic6, a mediados de agosto, en menos de 32%. La
depre6ía'c-í6n del'tipo 'de"cámbiO:a, fines de septiembre' repunte' de los
re'i1dimierttos'deIÚs'CETES;"que alcaniaron deod'ti6re. "';;)")":
. -,",,: .. "," ,-: -,,:' ... 1',; ,,' '"' ...•• ;',.
Debido a la previsi6n de una inflaci6n menor a la obsel'vadapostefiobñente'/y
el ajuste de las tasas nominales, éstas fueron negativas en términos reales en los cuatr9 primeros
méses:'oel' áño; :'JF eP;l'i&sgd; 'We.,
rendimientds'Mgativos en Macbyuntui'a¡, influyér6n pari que las tasasrea'les' ,
positiYas(a, nl'áy6-septierl1bte 'el
sobre,;lÓ'sCetes:1á28'dúls"fue de' 12:4é%. ,'./, ,":-:, , ;, ;,' ,', ',:, :;i')'¡'Ú;':J,i\'i';
".'
, '1i)' Mercado, de'Valores;"'Ei:'metcád6:de'valores',profundIzó -éfdetefiÓró' iéf
último tramo de'=l994;'éónló 'qúeelfridiCé de'[pteeibsy '
el cierre de 1994 y principios de marzo. A partir de entonces se observ6 una recuperación, alentada
por la menor incertidumbre sobre el funcionamiento del programa de ajuste, los buenos resultados
rJ,/'t!'as' ':áctivas;reb'asfu'ou'el'1 varias: semahas'def' tfl'mestre';' "
.3I',Tdmáildo cbmoreférenCia:lds CE'fESa:28 días, 'el rendim.iento anualifacíd próh1edto ,
el primer cuatrimestre de 1995 fue de -9.2%, ' '" ",,' :¡., , ,;
6(a, lo que contriPJly6 de las yJCportaciones
Y" lo,singre&osipqr: ,de ,las . de interés.; en .loso
U'nl.d.9,$,'J:;¡sllbi(l:;¡delíndiceDow.JoQes, elregreso.deMéx¡'co a los. mercados voluntados'.de deuda
e" '-.' .'\,' } .... ' ,_ : _.... , .• ."" .. ' .' ." - .. .. _'0' ","," .... _ '.', - ',. _.. • '" ""' .. , - ,- - ",' .. .. 'J ",- ',' '. __ .... " ,
e,p, tr)(Irx-!,yfior contar .C()ll los (Iesel1lQ,oIsos
del FMI y el Gobierno de los Estados Unidos par:¡lel, roMco;
programa de rescate. Así, a fines de agosto el IPyC super6 en 5% el nivel de diciembre de 1994,
, 17% oabajo.
i . '';o' " . , " "
':1("" i; <Jet IPyG, se interrwt:lpi6 a fines
ele, mercado carnbl.wJoeyeX,Pfictativas dy,malos
en elretr90ceso de,lprincipal indipador de, tqrno
punto&,cifra inferior aladelcierre de J994. ""e
.- ...' ' ...._ .l ¡ .. , ., ' ',.' ,,', .,.,', '.. '-. ' " ' ••
. .' { . l., J " • -, •
o . i" ' en el mercado ,de valores acumul6 una caída de 27% ,los primeros
nueve meses delaño (con respecto al monto de 1994). D,espuésdeque junio
y julio se observaron flujos positivos, en agosto y septiembre se registr6 una salida neta de 2,621
,Gon lo sa1do a,sePtiernbre ascendi6 a poco más, deZS.,()O,Q millones de
d61aris,;,.;,Lam,aY9r Partlcipaci6n se mantuvo en la tenel).CÍa; de eJl
1 qlle septiempre J5,444 deo (i'61,areS,;,Qivel
1994. .,'0:' 00 . . . o ,!
'c.-;:."',,"
°iií) Apoyo a' y deudores de la banca. El· rápido crecimiento de' la
cartera vencida de sus clientes, así como otras dificultades por las que atraviesan 'los grupos
f9¡;\(jeo divisas,
ytc\h· qyei de reserva.s ,para.
desgp crecJitlc,io;y cumplimientp e$trictp del Goeficientede<c,l}pital,i,zaci<5n..&1 i , .. "l
; "'. ,. _ ,/ • -, "._' " .'-... • . __, -." "" -. _ ," ... . :.. . _ , . '._' . • ... -' .' _ . ·c",· ' . _ ¡, ?', ." • " , .... • '. - •
,,/; «-' -. ¿o;' .. ',_ " ,",:". :." !!'. :;
?!), divers<¡ls blffico.sno requerimientosc;on V.ropios,:el
gobierno instrument6 Ull.,prpgrama temporal, cuyo.prop6sitoe$,;precisame.nte
garantizar que los bancos cumplan con el coeficiente de capitalizaci6n, mediante la inyecci6n de
ny:ce,siten.
';:':""""" abril puso' 1311. 'una unidado de cuenta,qQJl
(YUJ)hque se, lJti!iZ¡LCRQJo p/ifa.la. fija.,ciólÍ qe y cuyo,
el, efel:JP;,de ;la. iBflaqlón.sobre ¡Iqs sQblie:olea
amortizaci6n acelerada del capital), y de esa forma ofrecer a los .d.,eudqres la. PP$oibiH<:l:aq de
reestructurar sus pasivos con la banca. La reestructuraci6n de créditos mediante las UDI oper6 con
al pero espera un ritmo más de' aquí a fin de, a,ijo, ..especialmente
nueYQ; apoyo aodeudores en operaci6n en·septiembre. :', '.
. 1 :
•,.!
M Las por.IQ menos al mayor ;(i}Ci(.' .6QJ% ..de la
4%de, la cartera total. El, índice de capitalizaci6n(relaci6n
en riesgo) debe ser superior a 8%. ' "
7, Este. mecanismo, denominapo Acuerdo deApoyo Inm.ediato a I;>eudores (¡\DE), consjste en
'de :rridt'ato.fi(js
ic'ctbnes'juül¿{a,lB.$ ,y\Irmitek"d' .lns lil:
pi%'grarná'tetld'r:á una ¡dtiPátiÓn déúh aBó y ui1"costo 006:fuiltdrl¿s' QueVÓspesos,
la mayor parte de los cuales serían absorbidos por el gobierno y el resto
se comprometier.on a reducir el margen de intermediaci6n financiera. 'JI
:•.,: ... ',
del año, 'stnafectat'Jbs"objetlvoS 'del, Se' éstlmaqueeJ progtatrIa
':(rHÓ1'Qsosy '60 'mótosós) ;::iiichlidos' 'J
montbs,areesftucturar,deiacaerdb b6h'.eltipo'dé
las. de' •b1térés según, 'eÍ' ÚpotW' ,ii:se , "que
ene(flujÓ de delós deuefo-rés:;',i44%i¿h'elcaso
crédito, 60% en créditos al consumo, 55% en créditos hlp'ótedrrÍós;
tteMéXicQ . :éntréel'Yl'dé
2?'
repff;'sent6 un avaQcedecerca de 46% del total Por. otra parte,
éifcueóta los 5')31,OpÓ'6ré,ditos af 'corríente'y enttarort'
,," ::,' '" ,:, " ":::>' "'., ::,»
"
Pese al potencial alivio que aportan estas medidas, en el mediano plazo existe la dificúlhta
de que, mientras no se produzca una recuperaci6n econ6mica, es factible que los índices de cartera
vencida sigan aumentando, y que esto mismo sea un obstáculo para la de Ja
economía. ;:'>" : > ':. ,t,




22 de diciembre de "í994:se'dej6' flotar coti' é'spbtádibas'interveritibrtes i:il;úYi3áhcb'
Central para evitar fluctuaciones de consideraci6n.
El comportamiento del mercado cambiario estuvo marcado por tres períodos diferenciados.
El primero abarc6 casi todo el primer trimestre y en él predominÓ la inestabilidad y la depreciaci6n
del tipo de cambio a consecuencia de los vencimientos de Tesobonos, el clima de inestabilidad e
En ca$O de, l11antenerse .el ,las el
Estimadóries'dél Chemical Bank
del ADE no compensará las,pérdldas d,elos bancos porla'reduccIQq' éle'lastas}is'8e<mteré.s en los'
créditoS ,tlel prdg+tmlh.Ef '¡Ch:emiCái BankesHiná';{[h'/ 10',&70,
miíldnes 'denucives pesos por 'la reducci6n:delias' tasas,' qhe pará:
en 5 años. ' ' .':,,".; "':,;0 ::::::"i:;,:" k,: ;,«: ,\,':J,:
8.. .ge
flptasiáp;xJa ¡eJe}¡ clpt,
,Qe,1'ltip91 ,de ,caITIP,i,9 a un 7; p.,lleyqs,.pesos
.. .. :;\:."· ... (;j'".,. "'" ',' , ':; .,' ' ..;:."'::',:';" . ',¡¡. ,,)\,:,',.' :"
.:. ,.":. <'·_-:'\\:r·;'¡''' .....
Los ajustes al programa de' emergériCfa contribuyeron a la recuperacion oé'r p'eso' a'partir de
.. j,n,Jl;,io.cleJ r;e,latiya,tr'J.QQ4ilidad del
deql.é.
el .
eCQnÓrmc.a" ·que,mostrab..a . lo ,prevIsto:" se r.ed.Uc,IdQ, el. défiCIt,.en cuenta
',r;,l :-) ';"," '.'),"_,':-,: ':'.,' '::! " ..... ".C: ;l"',',,:; < .:' /.,:."\ ,:.,
se h.abíti ,ob,tériidQ'üÍ1 Sup.er:ayifñscªl,' .,.,.,;-..-;', P, ., ·,} .. 1 - ,·,.·.1 ,-._" ._ "':" 1,." .',.'.''',_.'. :.'_ , , _," __ j ',' :.1",:. _,',.1 /,.¡::r-"f.},; ;:.'. _',_" _,.;).d._, r' .
y, la,iJ),flaqipl)y"" pilla., L, haci,a ;Q,61ar
" ..".... , ',.;: '., ." ,.:' , "'.
," ".. , ..No índole t}c:ooQrni.c.a y cQnjlJgaroT,l para que
.. ' /. ¡ ,. ,>",.,.. ... . .;',1 ,c,.", ';.'.J'," '-", -.,' "',,',' .;:!/' .. ,.-,.' ......
lq. ,repercytIó, en e,l,tpercado ef)¡
el'dÓlarlüibfa alcanzado ya Í1n' ,iálor de 7' riuevos 'pesos para contratos a
de que, a mediados de septiembre, la expectativa era que en esa fechase'ublcaraen 6.7 nuevos
'. " .¡.i' .";:'¡;' " ."
.... 1: .
.. . :.: '
,:! -'
En materia de privatizaciones, en el curso del año se dieron a conocer las bases para la
desincorporaci6n de empresas y servicios públicos que se
Los más importantes son los activos petroquímicos "Cié .PEMEX,'distrlbuci6n de gas
i ...de l. p»e,rtos, aerqput;lFtps1 leJefonfa y
.' ¡
.cerca,dy 14,009 ,r,!), para aliInentar'
á ¡ .,
,,' .) tI t " ."" ". '. ,,' ' " •• ¡ .. " , .. 1 ,"" • ",i' .. .- , - .... , '. ,-t L ' ; 'r,'.-- ,.,' • -' .- ,"' • . ':. ..",.. '. '
:'. , j ...
,"'.. '.,) ."
. .• drl nivel' previo a
. '..",: ' ,'" '.' .•.... , ." ..
, ; ,caW6ip :éri .
.se ,.1Oanps,Qe la operaCIÓn, delmercado.,de, ww,rps,
del'pesóen la Bolsa1V1ercáíltilde ChiCagÓ.· ·1... . . '.
"
9':'l" '..' recesi6n
eñ.lá'''·eco'il'oit'tía :mexicana "'eón . la' é'órisf' 'uiente .disminuci6n" de.C ' fa. demanda .'. ihtéi'·n'á'. aun ue
.•
8% al i rms,mq
.'de úílil'l1geta 'decHnaci6ri' y. un
segundo trimestre. Con todo; ls'e'pr'evé contracci6n el1 toino al 5% pára él"conjlinto del año:'
'.':r·:, •. 'Salyo .,Z.6%
. c,onsBtno
total expedmentó unádislninuciotl'ae' P,R! .13,%, 'en
el consumo privado-, y la formación bruta'Cié capitill"se' desplomó'27'%; 'to(Jo'lb"cual'se'reflejÓ'en
lacaída ' )-"". ".": •... ,i
· " '. l.,! ,j" "" ; .... ,.• 1 . '. l /. _ • 1 . _ '. f .. ',. '.' :".', ' ,,_ _' ." _ ".. . • _".' . I , • .;-
• r 1'. • ... f "¡'; )t' ". f',! T! l' ¡, . '-';" • ",' -,' )
· El.PIB agrcipééúárib 'drsmlnúyo '9.8% erl'el 'primer semestre. 'Según esthnaClones'oncialés,
'se una 'de 16:s1p¡'¡nclpales:¿ulti'vos
primavera/verano, con la excepción del sorgo. Ello se debió a la sequía'que'afeCtÓ e-n"espeClal al
)J9t!e de, ..cA financieras
..
, O.2%. ,d,e. y '." ., .
• ,,-. ",.. ; .; ," .', .... ... , !.. ,-._,' "-'C.!!',.' .. ", -"'.1', .... "," " . . 1 . ., ... ' .f A., ';',' .. , T,._ • •-ro,
" •.. "." ,! irp ¿n.
'ía "En el .' d,é"JuÜ,{ e(#sceps.ofuede}2%.,)c{qúe. scr
yconttlbuyó 'a' detedorm' 'úi exp¡edlitlva de
a partir del tercer trimestre. .' ,. .. . . , .. ", i
A causa de la disminuci6n del gasto público y de las ..
créditos, la construcci6n acumuló una caída de 18.2% en los pHmeros siete meses del'añ6, lo que
.. ¡ 1. ..
qsinlficativái1'iente':at'.llllmentti'détMsem"lecC' ".,'" " '.' ,1,· .J. U. ". '.".' "
,".l :j) .. '(,'.. ¡ ... '¡rH ..... .., ,,1 ·ó¡·:.... . '1' ·.'(,,·:::V: ....;. ·C ¡;\
si¿te
c;on 9.P )aintegran. Las
a"éti\í'iQáaes i'ecesl'vas :rolbii'ié'itir' "riúidet:a "'inefiiles, iío'metáli s ma Úbiaría. ui o.'.' " ." , ··u.,. ..' ., . - r '.,,".( .y,' .Y", \" ..' .". ' ..-,¡ , ', ." .. 'l' "'''1'' '. " .. , ,. l(P,.", ,"'. q ,/., Y pq '. ,p
cié 'inché" e .hf1m .írldus'ida' ",táS'div.islónes·'ije
<f.':. q... .. -... r -, X,o, ........,.. ,.... •.'.·· ;.0'--,' .: •• ,' :- .. '.1·" "", '¡í-", _.' ')"";0:."/'" .}I-·'jr' ....
lriausttias ínetáHcas·l:Hfsjcás.. La' industrilf qUfmicáy aIímentós, 'bebidasytapaco
.':/., ;,' ;IJ3,' ,''\ .. .:. '.) '.' i .r.:
. ...;::, ,:i>j ..I·· ".:I'_'I'·í_:,,' ::.i7'.; t\;" -\:,1:,', l' .'.'
El origen de la demanda determinó'eri buena medidá las' 'dIférencias qué' se aprecian en 'la
evoluCión de la producción manufacturera. Las actividades cuya producción se destina sobre todo
al mercado interno, o depende del gasto público, acusaron una fuerte contracci6n, mientras que las
,10
que exp,ortan ?bservaron observaron ambas
tendencIas: mIentras que las Ventas U"Iternas en los prImeros ocho meses del ano se redujeron 73%
con respecto al mismo período de 1994, las unidades exportadas aumentaron 32% en el mismo
período. En total, la producción de la industria automovilística oqho
meses delaño,'<"'" ',' ",'




importante décliriác¡ón en la actividad de 'este tipó de 'establéCimientos,: ,', , '
:; !,! I}. r. '."! __:.: ,.' J ..
. las ven!as ;al ,maY9reo Y alfl1,enudeo se con!rEijeron en los primeros
.' " !'f:'{,1S96 1,' ,.' .que" , que
las" " nqite" ya'
aminorado nJexlq'anós. ," l ""\.,, ' " .
:; o;':,' - ': ,.",: ;:-::.';i u'·; ...:- )' " :-,' .', ,'.' r::'1! _, .; ."" .
En la coyuntura actual, uno de los principales árr¡tique 'yvélocidad
W,(;uperas.ip,llPfoquctjya.EI ,lAS efectos
i };Jé .
de carnl?iq,.,' ,,;., ,',' ., . , ' '",
,i;.'; ;.' -," i !;' -. .: . ' : . '._' ':' - ;, ,_ " '''; ; : ';
;,,',,':")
'viÍ1cüládo a 'las. ,:p(jrótro!ado, e1.
paquete de ayuda"sobre la posiéi6ti' del "externo'mantendrá 'vigente la nécesiélad de
,qºy, d,e' ,qomercral. ,la
alcanzar . ce,rcMo:a5. .el
"I'JaflNáéiohalde Desarr6Iró.'" .,' ' " , ' , .' ,
. ! . ¡: ! "\ .'
',-'.'" _<.'. ,,'1,- ./ P (;- < .-
NX ,:Uf:: :';.', 1, ,,'
.",.--..- . _ >': ;',. ',' ,-r :.-_.. :.') --J .... "';,',', o:, ;';":'.':' :"» .-:-0 ...... '_ '.
:.' El efecto infláCid'ríario 'dela devaluac'i6n'se
la economía, aunque a diversos ritmos, según los rubros"que"éomponen él' índiCe; 'en general, 'los
po
" ,; 'o; ."<'.::.... :'·,!'t r', ;: '.::',:' ...
:, '. .':AM!,
deri\tádas .ti61 'efecto dlládevaltiaciOífsbore Cfé'bienes 'im"¡órtadóssóbre' r 's' róduCido's
;:' ""{::' ". '" : r,', "', ',." "J" :'" !"'1'" :, " .. p."., .. ,'''oc·': >' '(', " : >; .' .,J?¡,:1', ",.,.y,,,,,, ", '()i;P, l' ., ;.-
peto de:Ios en','iirecio'g. yíarLtªs de
;,-:"'.,:;,;).'.(·;';'i)'..' ..->n; o ' ....".:;(:>.' .>.... .. ..·;·\ '»; .'.1;'
.. Y9r ,por tasa$
factores incidieron, en lós pi'imerQs ,me;sé,sqeLaftp; eÍj,!e(rep4nte '
en abril, la cifra más alta desde en fbrnui'deCisiva el aumento
¡VA ."'" ;' ..,(, ;ó":' 'ic'I
, f.-· .. 'o".' J'. r., ... , , l " '.1
1, ,i.
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,:). '" Sin em1;>.a,rgQ:, l-ª ..qaída plenadel imp,acto
en el primer cuatrimestre y 'la estªbmd,a<i.,ge.Hjpo:Qe-oampiqapartirde mayo"
sensible en la inflaci6n, que se situ6 en 1.7%en agosto (la menor tasa del afio), aunque repunt6 a
2.1 %en septiembre, debido en parte a factores estacionales asociados al inicio del ciclo escolar. .al
De esta manera, el índice nacional de precios al consumidor registr6 un en
primeros nueve meses del año y de 43.5%en los últimos 12 meses.
>::..' ( '"o 1 • ",.' . - • ( .;.;, . • • ' '" ';'; i '-;;::-
de,.que ip4iy.e :produ9tQf,en
,.meses ( 8 :fl?pi,ce ,seespera
de dem;.mda, imp.iqal):,qqe C,p¡stQs: un :Íptla9}Qnaxip"
con lo que la inflaci6n diciembre-diciembre podría a cerca el
valor del d61ar finalice el año en torno a los 7 nuevos pesos.
',' l( _ -.:", . "", ¡', " l'
';i} i. ¡. '. un a; .Vn,a, espira.l.
40 ,a.l.1men,ttl, 7¡%.•a .lo,s,síl.1arios 3,% porcP1lgep,tQ'
de reducciones fiscales. Posteriormente, se determin6 elevarlos, a: }.4j%f8,partiJ[;
bonificaciones fiscales adicionales para los que percibieran entre 2 y 4 salarios mínimos.
\ ,: : '. - ,l. ' ) ',' " . :, ';',' ...... ; ,.
;;:.;, wlR.,t,asa;deinflayi6l.J anual ala,
Dy, al ,mes, .. :Qeteriorado 15,9%.con
',:, ".;. "':'; ,,: " ,
; (.4 .o" ; ;'¡. ;, ..' :." --;'.i:¡. . .. .• );'.. ;..'
..... r >: E¡n,· gUfUlto a l()s
.enempresas, ,gJ;lp1des.y¡ lJ1e.gia,l)as, i.ncjica éque !l'l norma-ha $id().;otqrg,ar>
enti'elS.;y, incremenws:,
salariales en otras empresas.' ' .'
. '.', Y::;'!.,.. . ". ' .. ;.": .. ., " . • • ;, . • .• , ' .• _
, .>i', 3.:2 1994l;1',7.,l% .
99?,. con. lo, q\;le ,Qe .persona,s¡ ge,l, 7Q;QOO ',a: OQO. '
..oG:ypaci6n que 3S.
.con .. la eley6 de71.8,%eri diciembre. :anteripr a
.. ,.". ': ¡:.'Ti' .,;;" ;,"ro.., o;¡: ", ,y"o",,!
'. ,"; :';:':; i-·;. I '.;' .. ¡ "i) .. ' l.<;·;' L J;.'"..';
,';'': ,', <l.e:, ,IM$S'l"que:,¡Pelieª, '
i
diciembre de 1994 y agosto de 1995, con lo que se ubic6 en
reducci6n sin precedentes de 7.3% en dicho período. 2.1 La tendencia recesivase contuvo en los
'¡ 'ag()sto ..y .
-'. -- \
f" .,.. .:) :j,t-" :,r.;::, .•<.' :: ..
'.' ,<,; ;.:: ':"" .. 'j .;;",.,
:)' ;.:' .. \ .. ; . F. '.'
:.'!' '
.al El rubro de educaci6n y esparcimiento registr6 un ascenso de 6.8% en septiembre.
2/ Antes de 1995, la caída más severa se produjo en 1983, cmmdo el número de asegurados
disminuy6 2% (140,000 personas). ":,, , _ . ' ':,;
¡ ..
< i -"o "
:¿.
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y2;000'persohas:;)'respectiVamerlte,"1Qrlo' qué ;páfece indicar que se está
tóÓandofúndo'p6t-lb qüese ;;: ' '.:', , ' ;, ,¡
, r. .,.. .' I J -',"' lJ, <?' ',::-:'.
" De acuerdo con lo previsto por el programa de ajuste, la cuenta corriente de la balanza de
pagos! régisttÓIriu'; dlirioÍo cdnsiderable;;!,I'si1i s'áld(Y hég'atÍVd' en' el" primer fue de sólo
658 (IÍuliones tle dolares,q'sea, una:di'sfuinu¿ióildemaS"deí3¡OOO' de dólares respecto de
iguilrpetrotl(Yde'if994. 'ElIó fue"resultado princitmlmehte del tomercial, después de que
en 1994'se 'había dtlservadb \in elevado ' "', '00 ' o .
·-·f;.: ;
".. En los primeros ocho meses de 1995, el comercio exterior de bienes arroj6 un saldo positivo
de 4¡50Q;millbnl!s'éle ''déffc1i de' millones de
d61arés dél tillsfuo :frepresentoun óárnoio"sdpel'ibrta:'los''f6';500'thiUones de dólares
el'Mü período;'»)' ¡'T . ¡ ji, n:' , '0'-
·',ir·: 1-'. .\ 7:
Las exportaciones de bienes crecieron 32.5% en enero-agosto, con lo que sumaron 51,510
millóIléSded6'IBres',miéiltrasoqtie'ül.s descendierOh' 7)8%; de
47jüOO: 'millones'de d6lares sé:beriefi'ciarótl(CIé 'lit tehderiéiá;
aldstif ;ériel" 'preCio' 'déFPéft6'leó:crudó:cdl1hÚite':el ;'ptlllier'¡ sú,bre:ei ,.preció:de:
diciembre de 1994), aunque la baja posterior del precio
trimestre. .Las, no petroleras también aprovecharon la competitividad del precio ganada por la
"deValtdícl6túlél pes'ó: el dernanufacturas (32:2%); con lo
qUe"su'participaci6rien el tótal'exportátlo';
eXpbndlerorlI por'átTíbatle i60% aunqueambas1 total" expóttildo. .',
,o. o" ,
,---!-,.
El comportamiento, de las importaciones presentó marcados contrastes. Las de bienes
friifutuvieró'riühiiterídenCiá necesidades de rrÜ.tetla prima
dé·H.':pláritá pródbhtiva(prihcipalmente¡;pdfa t éldiha!nlsm6'de .lasexportáciones):ínientras \,
'cbnttácbi6h'de' de'la 'fuerte éardá1de
la' "ifivel'Sion; !'Las' irrip6ft'aci&nes ide':( intermedios "-iéáI1Úídáspoc'-' éMpresas exportacfotá'88,e
incl'ementaron 34%, mientras que las de las firmas no exportadoras directas se contrájérori';:¡l¿f'qu'e\
la francad icotomfaentre el comportamiento de Iademanda internay la externa" Asimismo,
,que' 'las de rio'iéxportadoHis descefidiétOifs'ighifidátiVamente.:;'Ptlriultimo?iafimpoftaCionés
. l;u:;? e:;:',,;: "Ji J'::":.i, , ,;'; 't,','
f. "','DütMte el primer record 6,'000:'
millones de d61ares con los Estados Unidos, principal socio comercial del país, lo que represent6 un
vuelco con relaci6n al déficit por casi 2,600 millones de dólares registrado en el mismo perlodo de
1994. Además de la devaluación del peso, en ello repercutió el acceso preferencial de productos
mexicanos al mercado del norte en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del,Norte
'J •.
J,
lQl La informaci6n de septiembre es preliminar. . .,
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(TLCAN). Las exportaciones a los Estados Unidos crecieron 29.4% en el período referido, con lo
que sumaron 31,700 millones de d6lares, mientras que las importaciones se redujeron 5.5%, con lo
que se ubicaron en 25,600 millones de d6lares. Por otra parte, los Estados Unidos registraron un
déficit comercial con Canadá inferior al alcanzado con México.
La inversi6n extranjera directa disminuy6 significativamente, al registrar un flujo de 2,573
millones de d6lares en la primera mitad de 1995, cifra 26% inferior a la del mismo período del afio
previo.
Reservas internacionales. Después de la corrida contra el peso de fines de 1994, las reservas
internacionales al 31 de diciembre descendieron a 6,148 millones de d6lares (equivalentes a poco más
de un mes de importaciones), lo queimpllcaba una dramática reducci6n con respecto al máximo
alcanzado a fines de febrero de ese año, de cerca de 30,000 millones de d6lares.
La disminuci6n de las reservas continuó hasta principios de febrero, cuando los primeros
desembolsos del paquete internacional de ayuda permitieron amortizar los vencimientos de Tesobonos
y reconstruir las reservas, que ascendieron al cierre del primer semestre a poco más de 10,000






MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1995"1994.; .'
II 1II IV I II
:::, ' ¡ -, .
(Tasas de variación en docemeses)
y salarios
TaSa de desempleo abierto


































Precios naoionales al consumidor
al por tllllyor Ciudad de México









(Indices 1992 = 100)
exter,l)o ..
TIpo de cambio nominal interbancario, venta
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Deuda externa del sector público (saldos)
(Porcentajes sobre el PIB)



















(Tasas de variación en doce meses, de valores reales)
Agregados monetarios (saldos)
M-l 12.3 3.5 3.3 -3.1 -28.4 -35.3
M-2 7.9 5.4 11.5 13.3 4.8 -7.9
M-3 13.5 7.8 12.0 17.9 2.8 -11.2
M-4 16.9 10.2 12.3 15.9 0.7 -11.4
Ahorro financiero 16.6 10.1 11.8 16.2 1.3 -10.8
Base monelaria (saldos) 20.8 12.6 16.9 12.7 -9.7 -21.3
(Tasa anuales)
Tasas pasivas de interés
CETES- 28 dias, nominales 9.9 16.1 15.1 15.3 49.5 60.4
CETES- 28 días, reales 2.7 10.7 9.0 7.8 -5.9 0.0
(Porcentajes sobre el PIB)
Cartera vencida de la banca comercial (saldos) bL 2.4 2.4 2.7 3.0 4.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Para 1995, excluye al sector no presupuestado.
bL Excluye intereses vencidos.
·1.8,
Cuadro 2

































1 11 1II :.rV
;, .. 2.5 -0.3 -1.1 '.' O.S
'<2.4 0.2 -0.8 1.0
3.3 -3.1 -2.8 -2.0
......-;-
2.S -0.3 -1.1 0.5
....
{'Yis -0;8 .'-2.3 -1.4
7.8 -M': :':;11.3" -7.3



















2.5 -0.8 0.1 0.2 0.3 4.8 3.4 5.3 '·....:14;1
", . '. ':" \ ..' .
í.8 1:5 3.8 1.5 3.3 6.0 0.1'''' .',,,; : "''Uf ',-
2.6 -1.1 -0.4 -0.1 -0.2 4.6 3.7 6.3 -9.0 -15.6,
-3.9 2.6 5.3 11.1 9.8 8.4 7.6 3.9 "26;7'
.' .', :,';.:'" : • : l " ;': ;
Fuente: CEPAL;'sobre la base de cifras del Naóiohál de Estádistlca, Geografía e Informática;
a/'Sóbte la valorÍldas aprecios'de'n\ercado,én millones de'IlUeVOS pesos de 1980.
bP'ÓdiJ'respeeto''detmismo perlo;do delaliollrttéiior. " ,; , ...
'.,q\: \, .. ':",::\'"
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Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, bebidas y ,cuero
Ma4era y sus productos
Imlmlntayeditoriales
Quítnicos, derivadosael petróleo,








Comercio, restaurantes y hoteles "
financieros, seguros'y
bienes inmuebles
Servicios comunales, sociales ypersonales
Otros servicios
Servibies,pásicos
Servicios bancarios imputados (-)
Fuente:CEPAL, sobreJa base de cifras 'del InstitutoNacional de Geografía e Informática.
al Con respecto al misriló'pcrlodo delatío anterior,' i'""
bl Cifras;preliminares. ' " ..
el Las cifra¡¡ trimestrales pueden no cóbícidir con las óbtenidas anu:iWente a causáde que el
sector llgropecuarlo se cAlcula en tiemp'o diferente;''':' t,;· " .
dI Los dat,ps corresponden al aí'lo agríco1á, cuya extetfslón en el tiempo difiere de la del aí'lo calendario
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Capital ConstrucclÓll gas yagua
======",,":f::,.===±::========="==================:::::::::i"':':'¡
-0.1 4.6 -1.9 -1.5
,0.2 3.9 .:.',-1.2 '. , -1.4
-0.4 3.1 -2.2 -2.2
. ).2 2.7 0.0 -0.1
.. ).7 2.2 0.5 0.0
2.2 2.2 1.2 0.4
2.6 2.0 .;;' l.ó O.Ó
3.5 2.1 2.6 1.2
3.9 2.0 3.1 " j 1.3
4.2 2.0 3.5 1.6
,,,tU 2.2 3.8 (". 1.8

































































































-10.7 ,;.',' '} ·..·.12.6.·,·':... :,2;.5,'.;
-2.5 7.4 ,2;9·',,,,
-2.0 7.3 r·, ".' :3.5: ¡¡.'.,
-0.9 . 6/1'.' ,r',\'4.3"<·'
-2.0 :5.4', '. ':·'J"4.S,··:J\
-3.34;5',. '", r';:' ":4;7' ¡.
-4.4 .: ...'.'; ',; "S.l
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-4.6 ., ... ,' ""2-;5-1,,:':'::: c,:,t7':·<'







:...":v::<· 2(1': '" ·5.3,.. ·· ''''''', "'5.6';[·"·
4.3 5.7 5.9
4.6 6.2 .... ' 6.6;: "miU
6.3 7.3 7.0
6.5 .., "705''''' ':\';"'" ;'7.1 "".,'.'
·'.5¡9'iJ'f)' .;,.,¡ :';·7.7''';·J,';<"", ;'7.4··'·'
5.8 7.2 ¡....;;" •. :1{6····']























. 1.8 -0.3 5.4 .... ',,'.' ....,...4.ó,·:.....,;, ...2,4:·,;;:· .t· ;'·<,'.. 7.8' (¡,,;'.
0.7 -2.1 4.3 -4.2 -7.9.;' ,;;,,,,,,,;\,,60':":;';' .:.;
i: .,;;"".3.5,,·.1.·.• r: ..' n:' , :.,' · .. tS.6< . 'i"
. ..>'.' ;'; N' ... ":.' ,[¡
-Ó.O -6.8 -1.3 .,.,1:3·.Z¡m.:: ,;; ''''18.2;1,;.,<;, ¡ : '··:'4j:)!;
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadfstica,
Geograffa e Informática.
al Con respecto al mismo perfodo del afio anterior.
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CuadroS
MEXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO
1993 1994 1995 al
Año 11 III IV Año 11 III IV I 11
Tasas porcentuales con respecto a la PEA de 39 áreas urbanas bl
Desempleo abierto total (mAT) cl 3.4 3.5 3.2 3.7 3.3 3.7 3.7 3.6 3.9 3.6 5.2 6.5
Ocupación parcial y desocupación (TOPD1) dI 7.7 7.6 7.4 7.8 8.0 7.8 8.1 8.0 7.7 7.4 9.3 11.0
Ingresos insuficientes y desocupación (TlID) el 12.4 13.0 12.4 12.3 11.8 11.3 11.4 11.6 11.7 10.6 13.2 17.5
Ocupación parcial menos de 35 horas
semanales y desocupaci6n (TOPD2) fl 23.0 23.5 23.5 21.4 23.7 22.1 22.4 23.6 20.6 21.8 23.5 27.8
Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior
Personal ocupado
Industria manufacturera (129 clases de actividad) -7.2 -6.1 -6.6 -7.9 -8.2 -4.8 -7.2 -5.8 -3.9 -2.0 -4.7 -8.3
Obreros -7.8 '-6.8 -7.0 -8.6 -8.8 -4.5 -7.6 -5.7 -3.2 -1.2 -4.3 -9.0
Empleados -6.0 -4.8 -5.6 -6.3 -7.2 -5.5 -6.5 -6.0 -5.2 -4.0 -6.0 -7.6
Industria maquiladora de exportación 7.2 8.1 8.2 6.5 6.1 7.1 4.6 6.1 7.8 9.9 9.8 9.4
Obreros 10.7 12.1 11.8 10.2 8.8 7.7 2.5 7.0 9.3 12.1 13.3 10.6
Obreras 6.7 6.9 7.6 5.9 6.6 7.8 6.7 6.4 8.4 9.7 8.7 8.7
Industria de la construcción, sector formal gJ -2.9 1.8 -13.1 -8.0 10.9 -7.8 -5.1 -7.0 -6.8 -12.0 -33.9 -44.8
Obreros -3.5 0.9 -13.6 -10.1 12.7 -3.7 -0.6 -2.8 -1.6 -9.7 -37.0 -49.1




Total asegurados en el IMSS hl -0.4 -1.0 0.1 0.2 -0.8 0.6 -0.3 -0.3 0.6 2.3 -0.4 -5.1
Asegurados permanentes hl -0.2 -0.4 0.6 -0.2 -0.9 0.8 -0.5 -0.1 1.4 2.7 0.8 -2.6
Sector agropecuario -6.5 -12.0 -8.2 -2.5 -2.3 -1.5 -2.2 -1.6 -1.3 -1.0 -2.7 -3.7
Industrias extractivas -12.8 -11.4 -11.7 -13.7 -14.5 -0.3 -10.8 -2.6 4.2 9.3 6.1 -2.6
Industrias de transformaci6n -3.2 -3.2 -2.1 -3.6 -4.0 -0.8 -3.1 -2.4 0.2 2.3 0.7 -2.6
Industria de la construcci6n 6.3 9.4 10.0 4.6 1.7 3.0 0.1 0.7 5.6 5.4 -5.1 -18.6
Industria eléctrica y captaci6n de agua 1.8 2.0 1.9 1.9 1.3 3.9 3.2 3.8 3.8 4.8 3.1 2.8
Comercio 1.1 1.4 2.0 1.1 -0.2 1.4 0.5 0.9 1.4 2.8 1.0 -2.7
Transporte y comunicaciones -2.0 -1.7 -1.8 -3.1 -1.4 -0.7 -2.5 -1.7 0.0 1.4 1.0 -2.2
Servicios para empresas y hogar 2.4 1.4 3.2 3.1 1.7 . 1.9 1.5 1.0 1.7 3.3 1.9 -1.7
Servicios sociales y comunales 6.0 7.9 6.7 5.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.6 3.4 1.4 0.5
Asegurados eventuales -1.2 -4.9 -3.2 3.3 0.1 -1.4 1.3 -1.9 -4.4 -0.3 -8.5 -22.5
Rural -0.6 -7.6 -6.3 2.0 11.4 -1.5 2.9 1.0 -4.0 -6.1 -4.5 -6.2
Industria de la construcción 2.2 1.1 1.1 6.7 -0.2 0.3 2.7 0.5 -3.5 1.3 -10.1 -28.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
al Cifras preliminares.
bl La poblaci6n económicamente activa (PEA), según la define el INEGr, comprende a todas las personas de 12 años y más que
realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada
abierta) en los dos meses previos a la semana de referencia de la encuesta de empleo urbano en 39 áreas urbanas. A partir de
1992, el INEGI inició la publicación de los resultados de la encuesta de empleo urbano correspondiente a 34 áreas urbanas.
cl TDAT = Comprende a la parte de la PEA desempleada con o sin experiencia laboral, con respecto al total
de la PEA, y que en la semana de referencia no contaba con un empleo asalariado o por su cuenta, es decir,
trabajando de cero a menos de una hora a la semana; se encontraba disponible para aceptar un empleo y habían
realizado acciones concretas en busca de trabajo en alguna de las ocho semanas anteriores al período de referencia.
dI TOPD1 = Comprende a TDAT, más la parte de la población que trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia.
el TlID = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que tuvo ingresos inferiores al salario mínimo.
f! TOPD2 = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que laboró menos de 35 horas a la semana.
gJ El sector formal se refiere a las empresas inscritas en la C.ámara Nacional de la Industria de la Construcción.
hl Excluye al sector denominado "otros no especificado", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI),
principalmente estudiantes. Asimismo, a fin de proteger a los desempleados debido a la crisis de 1994-1995,
se amplió la cobertura de dos meses hasta seis, durante 1995.
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Cuadro 6
MEXICO: INDICES DE PRECIOS
(Variaciones porcentuales)
Indice nacional de precios al consumidor Indice de precios al por mayor al
1994 1995 1994 1995
Mes del Mes del Mes del Mes del
Mes Diciembre año Mes Diciembre año Mes Diciembre año Mes Diciembre año
anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior
Enero 0.8 0.8 7.5 3.8 3.8 10.2 0.8 0.8 7.0 5.6 5.6 13.0
Febrero 0.5 1.3 7.2 4.2 8.2 14.3 0.4 1.2 6.4 4.1 9.9 17.0
Marzo 0.5 1.8 7.1 5.9 14.5 20.4 0.6 1.8 6.4 6.3 16.8 23.7
Abril 0.5 2.3 7.0 8.0 23.7 29.4 0.6 ,., " " , 8.6 26.9 33.5t..,J v ...
Mayo 0.5 2.8 6.9 4.2 28.8 34.2 0.6 3.1 6.4 4.0 31.9 37.9
Junio 0.5 3.3 6.9 3.2 32.9 37.7 0.5 3.6 6.3 3.4 36.4 41.9
Julio 0.4 3.8 6.8 2.0 35.6 39.9 0.6 4.3 6.6 1.9 39.0 43.7
Agosto 0.5 4.3 6.7 1.7 37.9 41.6 0.6 4.9 6.7 1.9 41.7 45.5
Septiembre 0.7 5.0 6.7 2.1 40.7 43.5 0.6 5.6 6.9
Octubre 0.5 5.6 6.8 0.4 6.0 7.1
Noviembre 0.5 6.1 6.9 0.6 6.7 7.4
Diciembre 0.9 7.1 7.1 1.0 7.8 7.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al En ciudad de México.
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> Precios bieMs comerciables
1994 . 1995
.Mes'del
; Mes ..Diciembre . alÍo' >
anterior anterior anterior
- 0.7 0.7 S.6 4.3 4.3 9.7
0.1 0..7 S.l 4.8 9.4 14.9
'0.1 0.9, 5.1 6.2 16.2' 21.9
0.4 1.3 . S.O 8.3 2S.9 31.5
0.5 La 4.9 S.5 32.8 38.1
0.5 2.3 4.8 4.1 38.2 43.0
0.4 2.7 4.8 2.3 41.3' > 45.7








0.9 0.9 9.8 3.1 3.1 10.8
1.0 1.9 9.6 3.6 6.8 13.6
0.9 2,9 9.S S.S 12.7 18.8
0.6 3.5 9.3 . 7.6 21;3' '.- 27.1
0.5 4.0 9.3 2.9 24.8· ,) 30.1
0.5 ·4.5 9.3 2.3 27.6 ". 32.4
0.5 5.0 9.1'. 1.8 29.9 34.1
0.4 5.5 9.0" 1.4 31.6 - 35.3
0.8 6.4 8.7 ,;".
0.6 7.0 8S .,',
0.5 7;6 8';3
0.8 8A 8.4
Fuéfite: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco'de México.
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Salario manufae- Salario manufae-
























13,498.9 279.0 35.4 133.1
13,498.9 256.3 36.4 126;0,
13,498.9 . 253.0 36.3 123.8
13,498.9 269.5 36.2 131.1
13,498.9 262.8 36.0 127.2
13,498,9 265.6 35.8 128.0
13,498.9' 267.9 35.5 1285
13,498,9 270,7 35.3 129.1
13,498.9 271.7 35.1 129.0
13,498.9 273.0 34.8 128.6
13,498.9 275.2 34.6 129.0
13,498.9 283.3 34.3 132.1
13,498.9 398.8 34.0 184.4
7.0 10.9. -0.3 3.6
7.0 14.9 -0.3 7.1
7.0 11.9 0.2 4.5
7.0 12;6 0.1 5.0
7.0 10.7 0.0 3.4
7.0 11.6 0.2 4.3
7.0 10.2 0.2 3.2
7.0 10.8 0.1 3.7
7.0 10.5 -0.3 3.4
7.0 9.1 -0.6 2.0
7.0 9,7 -0.8 2.3.
7.0 9.9 -0.9 2.5










14,445.8 281.6 35.1 125.4 7.0 9.8 -3.7 -0.5
14,445.8 282.0 33.7 120.4 7.0 11.5 -7.3 -2.7
14,445.8 295.6 31.8 118.2 7.0 9.7 -12.2 -9.8
16,175.5 302.2 32.9 111.6 19.8 15.0 -8.6 -12.3
16,175.5 310.7 31.4 109.9 19.8 17.0 -12.1 -14.1
16,175.5 30.4 19.8 -14.5
16,175.5 29.7 19.8 -15.9
16,175.5 29.2 19.8 -16.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Con respecto al mismo período del año anterior.
bl Los salarios reales mínimos y manufactureros se obtuvieron deflactando los nominales
por el índice nacional de precios al consumidor de un salario mínimo y por el de uno y tres
salarios mínimos, respectivamente.
cl Excluye prestaciones.
di Comprende sueldos, salarios y prestaciones medias.
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Cuadro 9
MEXICO: BALANCE COMERCIAL al
Millones de dólares
Exportaciones fob Importaciones fob




Exportaciones fob Importaciones fob




Enero 3,491 3,491 4,616 4,616 -1,125 -1,125 10.1 10.1 8.3 8.3 3.1
Febrero 3,824 7,315 5,052 9,668 -1,228 -2,353 13.9 12.1 13.1 10.7 6.9
Marzo 4,454 11,769 5,717 15,385 -1,263 -3,615 10.2 11.3 9.6 10.3 7.1
Abril 4,131 15,900 5,190 20,575 -1,059 -4,674 11.6 11.4 4.9 8.9 1.2
Mayo 4,126 20,026 5,200 25,775 -1,075 -5,749 9.8 11.1 2.6 7.6 -3.1
Junio 4,693 24,719 5,929 31,704 -1,236 -6,985 14.0 11.6 6.9 7.4 -5.1
Julio 4,152 28,871 5,537 37,242 -1,386 -8,371 7.6 11.0 1.1 6.4 -6.8
Agosto 4,317 33,187 5,286 42,528 -970 -9,341 11.9 11.1 5.9 6.4 -7.7
Septiembre 4,447 37,634 5,503 48,030 -1,056 -10,396 11.1 11.1 3.2 6.0 -9.2
Octubre 4,924 42,558 5,705 53,736 -782 -11,178 14.1 11.5 -1.1 5.2 -13.3
Noviembre 4,649 47,207 5,732 59,468 -1,083 -12,261 18.8 12.1 6.8 5.4 -14.5
Diciembre 4,679 51,886 5,899 65,367 -1,220 -13,481 14.2 12.3 3.8 5.2 -15.4
1994
Enero 4,089 4,089 5,552 5,552 -1,463 -1,463 17.1 17.1 20.3 20.3 30.1
Febrero 4,531 8,620 6,036 11,588 -1,504 -2,967 18.5 17.8 19.5 19.9 26.1
Marzo 5,156 13,776 6,486 18,073 -1,330 -4,297 15.7 17.1 13.5 17.5 18.9
Abril' 4,655 18,431 6,074 24,147 -1,419 -5,716 12.7 15.9 17.0 17.4 22.3
Mayo 5,097 23,528 6,607 30,755 -1,510 -7,227 23.5 17.5 27.1 19.3 25.7
Junio 5,316 28,844 6,937 37,691 -1,621 -8,847 13.3 16.7 17.0 18.9 26.7
Julio 4,758 33,601 6,303 43,994 -1,545 -10,392 14.6 16.4 13.8 18.1 24.2
Agosto 5,271 38,873 6,989 50,982 -1,717 -12,110 22.1 17.1 32.2 19.9 29.7
Septiembre 5,035 43,908 6,567 57,550 -1,532 -13,642 13.2 16.7 19.4 19.8 31.2
Octubre 5,556 49,463 7,190 64,740 -1,635 -15,276 12.8 16.2 26.0 20.5 36.7
Noviembre 6,108 55,572 7,607 72,347 -1,499 -16,775 31.4 17.7 32.7 21.7 36.8
Diciembre 5,310 60,882 6,999 79,346 -1,688 -18,464 13.5 17.3 18.7 21.4 37.0
1995
Enero 5,990 5,990 6,240 6,240 -250 -250 46.5 46.5 12.4 12.4 -82.9
Febrero 6,032 12,022 5,596 11,836 436 186 33.1 39.5 -7.3 2.1
Marzo 6,815 18,837 6,354 18,190 461 647 32.2 36.7 -2.0 0.7
Abril 5,859 24,696 4,969 23,159 890 1,537 25.9 34.0 -18.2 -4.1
Mayo 6,980 31,675 6,037 29,196 943 2,479 36.9 34.6 -8.6 -5.1
Junio 6,637 38,312 6,028 35,223 609 3,089 24.8 32.8 -13.1 -6.6
Julio 6,082 44,394 5,389 40,612 694 3,782 27.9 32.1 -14.5 -7.7
Agosto 7,116 51,510 6,408 47,021 708 4,490 35.0 32.5 -8.3 -7.8
Fuente: CEPAL, sobre la ba:>e de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
al Incluye la industria maquiladora.
bl Respecto al mismo período del año anterior.
Cuadro 10
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, PÚB, SEGUNZONAS ECONOMICAS al
(Millones de dólares)
1994 1995
Ene Ene Ene- Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene- Ene- Ene- Ene-
feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic feb mar abr may jun
Exportaciones
Total 4,089 8,620 13,776 18,431 23,528 28,844 33,601 38,873 43,908 49,463 55,572 60,882 5,990 12,023 18,837 24,696 31,675 38,312
Tratado de Libre Comercio de América del Nocte (!LeAN) 3,609 7,633 12,201 16,288 20,731 25,419 29,542 34,115 38,483 43,357 48,715 53,324 5,230 10,402 16,269 21,162 26,995 32,792
Estados Unidos 3,462 7,362 11,753 15,689 19,964 24,506 28,518 32,997 37,271 42,090 47,389 51,855 5,090 10,095 15,771 20,503 26,120 31,698
Canadá 148 271 449 599 767 913 1,024 1,118 1,212 1,267 1,326 1,470 140 307 498 659 875 1,094
América Latina y el Caribe 204 394 628 847 1,091 1,345 1,577 1,856 2,124 2,404 2,710 3,016 303 635 1,068 1,488 2,007 2,488
Mercado Común CA. (MCCA) y Panamá 44 88 141 190 240 294 344 393 462 545 601 652 53 109 207 268 352
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 8 20 34 41 60 77 93 114 124 139 150 161 15 20 31 46 63
O1ba, Hatí, Rep.Dominicana y Puerto Rico 28 47 77 101 129 165 193 241 279 317 367 424 51 119 169 206 294
Asociacion Latinoamericana de Integración (ALADI) 113 "216 343 469 598 731 859 1,001 1,136 1,264 1,428 1,591 168 350 596 869 1,168
Resto América Latina y el Caribe 11 23 33 45 64 78 87 106 123 140 164 189 16 37 65 99 130
Unión Europea (UE) 151 357 549 781 1,015 1,259 1,470 1,740 1,960 2,208 2,475 2,748 260 518 797 1,074 1,367 1,600
Japón 48 117 216 282 395 451 589 663 756 820 929 988 46 141 197 259 366 479
Resto del mundo 76 120 181 233 295 369 424 499 585 675 744 805 152 328 506 713 940 953
Importaciones N
0'1
Total 5,552 11,588 18,073 24,147 30,755 37,691 43,994 50,982 57,550 64,740 72,347 79,346 6,240 11,836 18,191 23,160 29,198 35,223
Tratado de Libre Comercio de América del Nocte (!LCAN) 4,144 8,632 13,342 17,757 22,627 27,786 32,437 37,487 42,442 47,776 53,432 58,513 4,583 8,796 13,383 17,114 21,679 26,308
Estados Unidos 4,021 8,419 12,992 17,298 22,067 27,099 31,586 36,518 41,345 46,531 52,011 56,913 4,449 8,570 13,029 16,665 21,115 25,622
Canadá 123 213 350 459 560 687 852 969 1,097 1,245 1,422 1,600 134 227 354 449 564 686
América Latina y el Caribe 214 430 665 886 1,150 1,417 1,678 1,967 2,193 2,473 2,702 2,979 183 330 548 670 825 971
Mercado Común CA. (MCCA) y Panamá 11 22 38 52 66 77 91 106 123 137 153 168 7 13 19 24 29
Mercado Común del Caribe (CARICOM) O 5 10 12 22 31 37 44 49 52 58 68 7 17 23 32 35
O1ba, Hatí, Rep.Dominicana y Puerto Rico 9 13 26 39 47 55 62 76 85 95 105 113 5 13 30 43 62
Asociacion Latinoamericana de Integración (ALADI) 189 385 580 768 1,000 1,219 1,443 1,678 1,866 2,118 2,315 2,560 159 282 467 557 680
Resto América Latina y el Caribe 5 5 11 14 15 35 46 64 70 70 71 71 4 4 9 14 19
Unión Europea (UE) 574 1,272 2,092 2,807 3,533 4,284 4,986 5,844 6,527 7,292 8,113 8,952 658 1,189 1,882 2,229 2,945 3,383
Japón 272 563 921 1,250 1,571 1,899 2,166 2,509 2,831 3,171 3,529 3,812 352 676 1,118 1,452 1,823 2,155
Resto del mundo 348 690 1,052 1,447 1,873 2,305 2,726 3,175 3,556 4,028 4,570 5,090 464 845 1,259 1,695 1,926 2,406
Saldos
Total -'1,463 -2,967 -4,297 -5,716 -7,227 -8,847 -10,392 -12,110 -13,642 -15,276 -16,775 -18,464 -250 187 646 1,536 2,477 3,089
Tratado de Libre Comercio de América del Nocte (!LCAN) -535 -999 -1,141 -1,470 -1,896 -2,367 -2,895 -3,372 -3,959 -4,419 -4,718 -5,189 647 1,605 2,886 4,048 5,316 6,484
Estados Unidos -559 -1,057 -1,239 -1,610 -2,103 -2,593 -3,068 -3,521 -4,074 -4,440 -4,622 -5,058 640 1,525 2,742 3,838 5,005 6,076
Canadá 25 58 98 140 207 226 172 149 115 21 -96 -131 7 80 144 210 311 408
América Latina y el Caribe -10 -36 -37 -39 -59 -72 -102 -112 -69 -'69 7 37 119 305 520 818 1,182 1,517
Mercado Común CA. (MCCA) y Panamá 32 66 104 138 174 217 253 288 339 407 448 485 46 96 188 244 323
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 8 15 24 29 38 46 57 70 75 86 92 93 7 3 8 14 28
O1ba, Hatí, Rep.Dominicana y Puerto Rico 19 34 51 61 82 110 132 165 194 222 261 311 45 106 139 163 232
Asociacion Latinoamericana de Integración (ALADI) -76 -169 -237 -299 -402 -488 -584 -677 -730 -854 -887 -969 9 68 129 312 488
Resto América Latina y el Caribe 6 17 21 , 31 49 43 41 42 53 69 93 118 11 32 56 85 111
Unión Europea (UE) -422 -916 -1,543 -2,026 -2,518 -3,025 -3,516 -4,104 -4,567 -5,084 -5,638 -6,204 -398 -671 -1,085 -1,155 -1,578 -1,783
Japón -224 -446 -705 -967 -1,176 -1,448 -1,578 -1,845 -2,075 -2,351 -2,600 -2,823 -306 -535 -921 -1,193 -1,457 -1,676
Resto del mundo -271 -570 -871 -1,214-1,578 -1,935 -2,301" ....2,676 -2,971 -3,353 -3;826 -4,285 -312 -517 -753 -982 -986 -1,453
Fuente: CEPAI:; solie la base de CIfras del fustItuto NaCIonal de EStadIStIca, Geograha e fuformatlca, y del Banco deMexJ.co.
al Incluye la industria maquiladora.
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Cuadro 11
MEXICO: ESTRUCIURA DE LAS EXPORTACIONES, FOB al
(Millones de dólares)
Variación porcentual
No petroleras anual b/
Petroleras Total Agropecuarias Extractivas Manufacturas Petro- No Manúfac-
Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año leras petroleras turas
1993
Enero 604 604 2,887 2,887 292 292 23 23 2,572 2,572 -0.9 12.8 11.1
Febrero 579 1,183 3,245 6,132 325 617 23 46 2,897 5,469 2.7 14.1 12.5
Marzo 684 1,868 3,770 9,902 359 976 20 66 3,391 8,860 5.6 12.5 10.5
Abril 659 2,527 3,472 13,374 264 1,240 25 91 3,184 12,043 4.6 12.8 11.6
Mayo 664 3,191 3,461 16,835 220 1,460 20 111 3,221 15,265 2.0 13.0 12.1
Junio 647 3,838 4,046 20,881 160 1,620 20 130 3,866 19,131 . -1.4 14.4 13.9
Julio 628 4,466 3,524 24,404 123 1,744 28 158 3,372 22,503 -3.4 14.1 13.8
Agosto 624 5,091 3,692 28,097 118 1,862 21 179 3,553 26,056 -5.7 14.8 14.5
Septiembre 605 5,696 3,842 31,938 96 1,958 24 203 3,722 29,778 -7.6 15.3 15.2
Octubre 650 6,346 4,274 36,212 137 2,095 24 227 4,113 33,891 -8.9 16.0 16.0
Noviembre 566 6,912 4,083 40,295 185 2,279 26 252 3,873 37,764 -9.7 17.0 17.1
Diciembre 507 7,419 4,172 44,467 225 2,504 26 278 3,922 41,685 -10.7 17.4 17.7
1994
Enero 510 510 3,579 3,579 250 250 38 38 3,291 3,291 -15.6 24.0 28.0
Febrero 476 986 4,055 7,634 394 644 23 61 3,639 6,930 -16.7 24.5 26.7
Marzo 517 1,504 4,638 12,273 402 1,046 30 91 4,206 11,136 -19.5 23.9 25.7
Abril 596 2,100 4,059 16,331 256 1,302 25 116 3,778 14,913 -16.9 22.1 23.8
Mayo 669 2,768 4,428 20,759 219 1,521 27 143 4,182 19,095 -13.2 23.3 25.1
Junio 669 3,438 4,647 25,406 161 1,683 28 171 4,458 23,553 -10.4 21.7 23.1
Julio 700 4,138 4,058 29,464 115 1,798 30 200 3,913 27,466 -7.4 20.7 22.1
Agosto 667 4,805 4,604 34,068 109 1,906 27 228 4,468 31,934 -5.6 21.3 22.6
Septiembre 620 5,424 4,416 38,484 94 2,001 25 253 4,296 36,230 -->4.8 20.5 21.7
Octubre 676 6,100 4,880 43,364 134 2,135 33 286 4,713 40,943 -3.9 19.8 20.8
Noviembre 687 6,787 5,422 48,785 223 2,358 34 319 5,165 46,108 -1.8 21.1 22.1
Diciembre 658 7,445 4,652 53,437 320 2,679 38 357 4,294 50,402 0.4 20.2 20.9
1995
Enero 686 686 5,304 5,304 505 505 40 40 4,759 4,759 34.6 48.2 44.6
Febrero 632 1,318 5,400 10,704 638 1,143 38 77 4,725 9,484 33.7 40.2 36.9
Marzo 709 2,027 6,105 16,810 641 1,784 52 130 5,412 14,896 34.9 37.0 33.8
Abril 687 2,715 5,172 21,981 346 2,130 43 172 4,783 19,679 29.3 34.6 32.0
Mayo 812 3,527 6,167 28,148 337 2,467 56 228 5,775 25,454 27.4 35.6 33.3
Junio 754 4,281 5,882 34,031 283 2,750 46 274 5,554 31,007 24.5 34.0 31.7
Julio 715 4,996 5,367 39,398 186 2,936 53 326 5,129 36,136 20.8 33.7 31.6
Agosto 787 5,783 6,329 45,727 199 3,135 47 373 6,083 42,219 20.4 34.2 32.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
al Incluye la industria maquiladora.
b/ Sobre cifras acumuladas, con respecto al mismo período del año anterior.
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Cuadro 12
MEXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB al
ENERO-JUNIO
Composición Tasas de
Millones de dólares porcentual crecimiento
1994 1995 b/ 1994 1995b/ 1995 b/
Exportación total 28,844 38,312 100.0 100.0 32.8
Sector público 3,665 4,378 12.7 11.4 19.5
Sector privado 25,179 33,934 87.3 88.6 34.8
Agropecuarias y pesca 1,682 2,750 5.8 7.2 63.5
Café crudo 226 512 0.8 1.3 126.6
Jitomate 322 466 1.1 1.2 44.7
Legumbre y hort,frescas 478 70:'l 1.7 1.8 47.1
Melón,sandía y otras frutas frescas 241 312 0.8 0.8 29.5
Ganado vacuno 190 378 0.7 1.0 99.0
Otros 225 379 0.8 1.0 68.4
Industrias extractivas 3,276 4,018 11,4 10.5 22.7
Petróleo crudo 3,095 3,744 10.7 9.8 21.0
Cobre en bruto 16 15 0.1 0.0 -6.3
Zinc en concentrados 55 60 0.2 0.2 9.1
Azufre 13 17 0.1 0.0 30.8
Otros 97 182 0.3 0.5 87.6
Industrias manufactureras 23,828 31,467 82.6 82.1 32.1
A1imentos,bebidas y tabaco 880 1,184 3.1 3.1 34.6
Textiles, vestido y art,cuero 1,496 2,231 5.2 5.8 49.1
Industria de la madera 302 286 1.1 0.8 -5.3
Papel, imprenta y edito 261 418 0.9 1.1 60.2
Derivados del petróleo 215 349 0.8 0.9 62.3
Petroquímica 117 188 0,4 0.5 60.7
Química 1,276 1,898 4,4 5.0 48.8
Prod.plásticos y de caucho 507 598 1.8 1.6 18.0
Pro.minerales no metálicos 594 668 2.1 1.7 12.5
Siderurgia 736 1,428 2.6 3.7 94.0
Minerometalurgia 524 834 1.8 2.2 59.2
Prod.metálicos,maq. y eq. 16,487 20,783 57.2 54.3 26.1
Industria automotriz c/ 4,667 6,625 16.2 17.3 42.0
Automóv.p/transp.de personas 2,401 3,486 8.3 9.1 45.2
Automóv.p/transp.de carga 338 821 1.2 2.1 142.9
Motores para automóviles 803 1,i15 2.8 2.9 38.9
Partes sueltas p/automóviles 1,125 1,203 3.9 3.1 6.9
Máquinas para procs. de información 491 678 1.7 1.8 38.1
Partes o piezas sueltas p/ maq. 543 611 1.9 1.6 12.5
Cables aislados p/electricidad 1,444 1,567 5.0 4.1 8.5
Cintas magnéticas y discos fonográficos 224 227 0.8 0.6 1.3
Otros instrumentos eléctricos 965 1,173 3.4 3.1 21.6
Resto, productos 8,153 9,902 28.3 25.9 21.5
Otras industrias 433 602 1.5 1.6 39.0
Otros productos no clasificados 58 77 0.2 0.2 32.8
Fuente: eEPAr::; sobre la base de cifras del Banco de MéXICO y del Instituto NaCIOnal de EStadística,
Geografía e Informática.
al Incluye la industria maquiladora.
b/ Cifras preliminares.
cl Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
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Cuadro 13
MEXICO: ESTRUCTURADELAS IMPORTACIONES, FOB al
(Millones de dólares)
Consumo Intermedias Capital Variación porcentual anual bl
Mes Año Mes Año Mes Año Consumo Intermedias Capital
1993
Enero 521 521 3,255 3,255 839 839 -1.4 9.8 9.1
Febrero 594 1,115 3,569 6,824 889 1,728 4.2 12.8 7.4
Marzo 683 1,799 4,091 10,915 943 2,671 4.9 13.2 3.2
Abril 659 2,457 3,613 14,528 918 3,589 6.8 11.0 2.5
Mayo 553 3,011 3,713 18,241 934 4,523 3.8 9.1 4.1
Junio 668 3,678 4,290 22,531 972 5,495 4.7 9.1 2.7
Julio 657 4,335 3,935 26,466 946 6,441 4.5 8.4 0.1
Agosto 642 4,976 3,755 30,221 890 7,331 3.4 8.5 0.2
Septiembre 641 5,617 3,981 34,202 881 8,212 2.4 8.7 -1.8
Octubre 706 6,323 4,079 38,281 921 9,132 2.1 8.0 -3.2
Noviembre 754 7,077 4,092 42,373 886 10,018 1.9 8.4 -3.7
Diciembre 766 7,842 4,096 46,468 1,038 11,056 1.3 8.5 -4.3
1994
Enero 616 616 3,981 3,981 955 955 18.1 22.3 13.8
Febrero 674 1,290 4,371 8,352 991 1,946 15.6 22.4 12.6
Marzo 778 2,068 4,612 12,964 1,095 3,041 14.9 18.8 13.9
Abril 764 2,831 4,254 17,219 1,057 4,098 15.2 18.5 14.2
Mayo 784 3,615 4,748 21,966 1,076 5,174 20.1 20.4 14.4
Junio 803 4,418 4,983 26,949 1,151 6,325 20.1 19.6 15.1
Julio 695 5,113 4,491 31,440 1,116 7,441 18.0 18.8 15.5
Agosto 804 5,917 5,027 36,467 1,158 8,599 18.9 20.7 17.3
Septiembre 785 6,702 4,740 41,207 1,042 9,641 19.3 20.5 17.4
Octubre 893 7,595 5,134 46,341 1,163 10,804 20.1 21.1 18.3
Noviembre 981 8,576 5,349 51,690 1,278 12,082 21.2 22.0 20.6
Diciembre 935 9,511 4,824 56,514 1,240 13,322 21.3 21.6 20.5
1995
Enero 519 519 4,890 4,890 832 832 -15.8 22.8 -12.9
Febrero 479 997 4,428 9,318 689 1,521 -22.7 11.6 -21.8
Marzo 472 1,470 5,031 14,349 850 2,371 -28.9 10.7 -22.0
Abril 390 1,859 4,017 18,366 562 2,933 -34.3 6.7 -28.4
Mayo 401 2,260 4,897 23,264 738 3,672 -37.5 5.9 -29.0
Junio 405 2,666 4,859 28,123 763 4,435 -39.7 4.4 -29.9
Julio 334 3,000 4,365 32,487 690 5,125 -41.3 3.3 -31.1
Agosto 462 3,462 5,225 37,712 721 5,846 -41.5 3.4 -32.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
al Incluye la industria maquiladora.
bl Sobre cifras acumuladas, respecto al mismo período del año anterior.
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Cuadro 14
MEXICO: IMPORTAQONES DE BIENES FOB al
ENERO-JUNIO
Composición Tasas de
Millones de dólares porcentual crecimiento
1994 1995 bl 1994 1995bl 1995bl
Importación total 37,691 35,223 100.0 100.0 -6.6
Sector público 1,474 1,367 3.9 3.9 -7.3
Sector privado 36,217 33,856 96.1 96.1 -6.5
Bienes de c,ónsumo 4,417 2,666 11.7 7.6 -39.6
Bienes intermedios 26,949 28,122 71.5 79.8 4.4
Bienes de capital 6,325 4,435 16.8 12.6 -29.9
Agropecuarias y pesca 1,615 1,164 4.3 3.3 -27.9
Maíz 106 107 0.3 0.3 0.9
Semilla de soya 369 265 1.0 0.8 -28.2
Sorgo 243 127 0.6 0.4 -47.7
Ganado vacuno 62 10 0.2 0.0 -83.9
Otros 835 655 2.2 1.9 -21.6
Industrias extractivas 203 290 0.5 0.8 42.9
Gas natural 20 51 0.1 0.1 155.0
Otros 183 239 0.5 0.7 30.6
Industrias manufactureras 35,472 32,899 94.1 93.4 -7.3
A1imentos,bebidas y tabaco 1,796 1,229 4.8 3.5 -31.6
Textiles, vestido y art.cuero 2,017 1,771 5.4 5.0 -12.2
Industria de lamadera 342 190 0.9 0.5 -44.4
Papel, imprenta y edil. 1,395 1,476 3.7 4.2 5.8
Derivados del petróleo 625 696 1.7 2.0 11.4
Petroquímica 336 445 0.9 1.3 32.4
Química 2,785 2,652 7.4 7.5 -4.8
Prod.plásticos y de caucho 1,877 1,946 5.0 5.5 3.7
Pro.minerales no metálicos 491 417 1.3 1.2 -15.1
Siderurgia 1,960 1,725 5.2 4.9 -12.0
Minerometalurgia 541 599 1.4 1.7 10.7
Prod.metálicos,maq. y eq. 20,818 19,427 55.2 55.2 -6.7
Industria automotriz cl 5,332 4,989 14.2 14.2 -6.4
Automóv.p/transp.de personas 628 255 1.7 0.7 -59.4
Material de ensamble p/automóviles 3,390 3,594 9.0 10.2 6.0
Motores y sus partes p/automóvi[es 304 163 0.8 0.5 -46.4
Refacciones para automóviles y camiones 1,010 977 2.7 2.8 -3.3
Máquinas para procs. de información 1,091 868 2.9 2.5 -20.4
Resto productos 14,395 13,570 38.2 38.5 -5.7
Otras industrias 489 326 1.3 0.9 -33.3
Otros productos no clasificados 401 870 1.1 2.5 117.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
al Incluye la industria maquiladora.
bl Cifras preliminares.
cl Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
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Cuadro 15
MEXICO: BALANCEDE PAGOS al
(Millones de dólares)
1993 1994 1995
Año n ID IV Año n ID IV II
Balance en cuenta corriente -23,493 -5,690 -5,766 -6,589 -5,448 -28,878 -6,721 -7,145 -7,672 -7,340 -1,093 435
Balance comerdal bienes yservicios -15,610 -3,827 -3,875 -4,205 -3,703 -20,636 -4,544 -5,094 -5,516 -5,482 983 2,716
Balance de bienes -13,481 -3,615 -3,370 -3,411 -3,084 -18,464 -4,297 -4,550 -4,794 -4,822 647 2,442
Sinmaquila -18,891 -4,629 -4,756 -4,706 -4,800 -24,267 -5,467 -5,998 -6,319 -6,484 -445 1,331
Maquila 5,410 1,014 1,386 1,295 1,716 5,803 1,169 1,447 1,524 1,662 1,092 1,111
Exportaciones de bienes y servicios 61,305 14,163 15,195 15,107 16,841 70,619 16,346 17,410 17,365 19,499 21,356 21,852
Bienes foh 51,886 11,769 12,950 12,915 14,252 60,882 13,776 15,068 15,064 16,974 18,837 19,476
SinmaquUa 30,033 7,193 7,454 7,308 8,079 34,613 8,018 8,600 8,352 9,584 11,750 12,046
Maquila 21,853 4,577 5,496 5,608 6,173 26,269 5,698 6,468 6,712 7,390 7,087 7,430
servicipS reales bI 9,419 2,394 2,245 2,191 2,589 9,737 2,570 2,342 2,300 2,524 2,519 2,376
Transporte y seguros 938 237 233 228 240 995 256 245 243 251 271 260
Viajes 6,167 1,619 1,409 1,365 1,774 6,317 1,744 1,458 1,423 1,692 1,639 1,431
Importaciones de bienes y servicios 76,916 17,990 19,070 19,311 20,544 91,256 20,890 22,504 22,881 24,981 20,373 19,136
Bienes foh 65;367 15,385 16,320 16,326 17,336 79,346 18,073 19,618 19,858 21,796 18,190 17,034
SinmaquUa 48,924 11,822 12,209 12,014 12,879 58,880 13,544 14,597 14,670 16,068 12,194 10,715
Maquila 16,443 3,563 4,110 4,312 4,457 20,466 4,529 5,021 5,188 5,728 5,996 6,320
servidos reales bI 11,549 2,606 2,751 2,985 3,208 11,910 2,817 2,886 3,023 3,185 2,183 2,102
Transporte y seguros 3,541 843 893 881 924 4,055 924 1,016 1,018 1,097 857 738
Viajes 5,562 1,176 1,330 1,394 1,661 5,362 1,244 1,287 1,370 1,461 648 757
Servicios de factores -11,428 -2,613 -2,842 -3,334 -2,639 -12,163 -3,018 -3,143 -3,265 -2,737 -3,041 -3,456
Ulilidades -2,713 -557 -898 -701 -557 -2,957 -601 -989 -757 -610 -704 -955
Intereses recibidos 2,048 510 503 504 531 2,700 591 656 696 757 700 738
Intereses paflldos y comisiones el -11,012 -2,641 -2,544 -3,161 -2,666 -12,136 -3,078 -2,903 -3,221 -2,934 -3,114 -3,365
Otros 249 75 97 24 53 230 70 93 18 49 77 126
Transferencias unilaternles privadas 3,545 750 951 950 894 3,921 840 1,092 1,110 879 965 1,175
Balance en cuenta d. capital 29,535 7,974 7,411 6,673 7,477 9,992 7,513 -2,304 7,545 -2,761 1,771 2,704
Transferencias unilalUales oficiales 95 29 24 20 22 93 25 25 20 23 19 21
Capitales netos (pasivos+ acüvos) 32,582 9,326 7,119 6,979 9,158 11,549 9,808 99 4,892 -3,250 2,483 1,234
Inversiál extranjera 33,309 7,625 7,152 7,520 11,012 16,167 10,463 3,054 5,970 -3,320 -6,689 -2,230
Inversión directa 4,389 1,164 954 550 1,721 7,980 1,846 1,618 2,325 2,191 966 1,607
Inversión de cartera 28,920 6,461 6,198 6,970 9,291 8,187 8;617 1,436 3,645 -5,511 -7,655 -3,837
Mercado accionarío 10,717 1,269 1,312 1,879 6,257 4,088 3,466 248 743 -369 146 87
Mercado de dinero en mon.nal. 7,406 3,718 1,227 1,997 464 -2,225 1,460 -27 1,027 -4,685 -4,700 -3,379
Mercado de dinero en mon.ex!. 10,797 1,474 3,659 3,094 2,570 6,324 3,691 1,215 1,875 -457 -3,101 -545
Préstamos ydep6sitoo 2,877 2,471 1,006 -928 327 853 2,459 -1,139 -1,988 1,521 9,755 3,459
Activos totales (saldo neto) -3,603 -770 -1,039 388 -2,181 -5,470 -3,112 -1,815 908 -1,451 -583 5
Errores y omisimes netos -3,142 -1,381 268 -326 -1,703 -1,649 -2,320 -2,428 2,633 466 -731 1,449
Balance !'Joba! di 6,042 2,284 1,645 84 2,029 -18,886 792 -9,449 -127 -10,102 678 3,139
Variación total de r",ervas brutas
(menos significa aumento) -6,083 -2,288 -1,675 -67 -2,053 18,884 -795 9,448 123 10,108 -681 -3,137
Fuente: CEPAL; sooce la &\Se de arras de¡ Banco de MéXICO.
al Como resultado del método seguido por la CEPAL en la contabllización de las transferencias uuila-
terales yde los errores y omisiones netos se presentan diferencias con la información oficial, en los
saldos de las cuenlas oomente yde capital.
bI Incluye otros senicios no factoriales.
el Incluye intereses por valores en moneda nacional.
dI Es igual a la variación total de las reservas (oon signo oontrarío),más asientos de contrapartida.
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Cuadro 16




valor mismo día Tipo de porcentual Variaciones porcentuales al
al cierre, venta cambio real entre el Tipo de TifO de Tasa de Tasa de
Promedio del ajustado cl tipo de cambio cam io real sobre- depreciación (-)
período (nuevos pesos cambio nominal valuación (-) del tipo de
(nUevos de 1992 nominal del tipo cambio
por dó ar) por dólar) yel real de cambio di nominal el
(1) (2) (3)=(1/2) (4) (5) (6) (7)
1993 3.1135 3.2966 94.5 0.7 6.6 -5,6 -0.7
Enero 3.1048 3.2317 96.1 1.0 7.7 -6.2 -1.0
Febrero 3.1101 3.2440 95.9 1.6 7.4 -5.3 -1.6
Marzo 3.1054 3.2533 95.5 1.5 7.1 -5.3 -1.5
Abril 3.0934 3.2657 94.7 0.8 6.8 -5.6 -0.8
Mayo 3.1207 3.2750 95.3 0.7 6.5 =--5.6 -0.7
Junio 3.1185 3.2904 94.8 0.1 6.6 -6.1 0.0
Julio 3.1208 3.3059 94.4 0.3 6.7 -6.0 -0.3
Agosto 3.1097 3.3152 93.8 0.8 6.7 -5.5 -0.8
Septiembre 3.1113 3.3306 93.4 0.8 6.5 -5.4 -0.8
Octubre 3.1123 3.3337 93.4 -0.3 6.2 -6.0 0.3
Noviembre 3.1483 3.3430 94.2 1.1 5.8 -4.4 -1.1
Diciembre 3.1062 3.3708 92.1 -0.2 5.1 -5.2 0.2
1994 3.3877 3.4371 98.5 8.8 4.3 4.3 -8.1
Enero 3.1052 3.3863 91.7 0.0 4.8 -4.6 0.0
Febrero 3.1228 3.3956 92.0 0.4 4.7 -4.1 -0.4
Marzo 3.2969 3.3987 97.0 6.2 4.5 1.6 -5.8
Abril 3.3501 3.4141 98.1 8.3 4.6 3.6 -7.7
Mayo 3.3132 3.4265 96.7 6.2 4.6 1.5 -5.8
Junio 3.3639 3.4296 98.1 7.9 4.2 3.5 -7.3
Julio 3.4005 3.4389 98.9 9.0 4.0 4.8 -8.2
Agosto 3.3799 3.4389 98.3 8.7 3.7 4.8 -8.0
Septiembre 3.3973 3.4512 98.4 9.2 3.6 5.4 -8.4
Octubre 3.4170 3.4667 98.6 9.8 4.0 5.6 -8.9
Noviembre 3.4403 3.4853 98.7 9.3 4.3 4.8 -8.5
Diciembre 4.0652 3.5131 115.7 30.9 4.2 25.6 -'23.6
1995
Enero 5.6441 3.6337 155.3 81.8 7.3 69.4 -45.0
Febrero 5.6670 3.7667 150.5 81.5 10.9 63.6 -44.9
Marzo 6.7609 3.9770 170.0 105.1 17.0 75.3 -51.2
Abril 6.1847 4.2862 144.3 84.6 25.5 47.1 -45.8
Mayo 5.9681 4.4594 133.8 80.1 30.1 38.4 -44.5
Junio 6.2055 4.5986 134.9 84.5 34.1 37.5 -45.8
Julio 6.1146 4.6790 130.7 79.8 36.1 32.2 -44.4
Agosto 6.1919 4.7563 130.2 83.2 38.3 32.5 -45.4
Septiembre 6.3023 4.8460 130.1 85.5 40.4 32.2 -46.1
Fuente: CEPAL; sobre la base de Cifras del Banco de MéXICO.
al Con respecto al mismo período del año anterior.
bl Corresponde al tipo de cambio de las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio
privadas y empresas o clientes importantes; se determina por el libre juego de la oferta y la demanda,
cl Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios
al consumidor de México Yde los Estados Unidos, con año base 1992=100.
di Se refiere a la relación porcentual entre el tipo de cambio nominal y el real.
el Cálculo derivado del valor recíproco del tipo de cambio nominal.
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Cuadro 17
MEXICO: PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECfOR PUBLICO CONSOLIDADO al
Ingresos Gastos
Gobierno Gobierno Balance
Total bl Federal Pemexcl Total dI Federal Pemexel público fl
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (1-4)
Cifras acumuladas en millones de nuevos de pesos
1992
Marzo 62,446 41,171 5,652 54,756 36,090 6,679 7,690
Junio 127,562 85,103 11,838 113,084 72,071 13,348 14,478
Septiembre 201,366 134,477 19,105 177,826 114,110 20,122 23,540
Diciembre 274,471 180,323 26,405 258,110 164,364 28,490 16,361
1993
Marzo 71,173 47,940 6,148 64,993 43,281 6,098 6,180
Junio 145,323 96,897 13,532 132,384 88,159 12,261 12,939
Septiembre 220,088 143,377 22,064 206,944 136,139 19,596 13,144
Diciembre 301,520 194,813 29,129 293,277 190,657 28,504 8,243
1994
Marzo 78,439 52,949 6,044 74,095 53,864 6,369 4,344
Junio 160,668 103,988 14,755 157,610 105,467 12,850 3,058
Septiembre 246,753 160,617 21,624 242,385 163,531 21,486 4,368
Diciembre 334,049 213,467 32,937 337,732 223,395 32,124 -3,683
1995
Marzo 89,258 55,714 12,949 80,268 53,028 10,003 8,990
Junio 189,106 126,852 20,901 173,813 119,780 19,183 15,293
Variaciones porcentuales gJ
1993
Marzo 14.0 16.4 8.8 18.7 19.9 -8.7 -19.6
Junio 13.9 13.9 14.3 17.1 22.3 -8.1 -10.6
Septiembre 9.3 6.6 15.5 16.4 19.3 -2.6 -44.2
Diciembre 9.9 8.0 10.3 13.6 16.0 0.0 -49.6
1994
Marzo 10.2 10.4 -1.7 14.0 24.5 4.4 -29.7
Junio 10.6 7.3 9.0 19.1 19.6 4.8
Septiembre 12.1 12.0 -2.0 17.1 20.1 9.6 -66.8
Diciembre 10.8 9.6 13.1 15.2 17.2 12.7
1995
Marzo 5.2 114.2 -1.6 57.1 107.0
Junio 22.0 41.7 13.6 49.3 400.1
Fuente: CEPAL; sobre la base de Cifras del Instituto NaCIOnal de EStadísttca, Geografia
e Informática, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.
al· No considera los ingresos extraordinarios derivados de las ventas de Teléfonos
de México, de los bancos estatales y de otras empresas públicas, ni tampoco a la
intermediaci6n financiera. Para 1995, se excluye al Departamento del Distrito
Federal (D.D.F.) del sector paraestatal a causa de su nueva situación jurídica.
bl Incluye al sector no presupuestado hasta 1994. A partir de 1995, se excluye este sector,
por lo que las cifras no son comparables.
cl Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y derechos.
dI Incluye diferencias con fuentes de financiamiento.
el Incluye el saldo neto de las cuentas ajenas.
f1 Es igual, con signo contrario, al financiamiento del balance público proveniente
de recursos internos y externos, incluyendo las diferencias con fuentes de financiamiento.
gJ Con respecto al mismo período del año anterior.
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Cuadro 18
MEXICO: INGRESOS Y GASTO NETO PAGADO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTAL
Millones de nuevos pesos Variación porcentual
Enero-junio Enero-junio 1995
1994 1995 Nominal Real
1. Ingreso total 153,540 189,107 23.2 -0.9
Petroleros 41,624 68,770 65.2 32.7
Pemex 14,444 20,901 44.7 16.2
Gobierno Federal 27,180 47,869 76.1 41.5
No petroleros 111,916 120,337 7.5 -13.6
Gobierno Federal 76,808 78,983 2.8 -17.4
Tributarios 67,342 71,398 6.0 -14.8
No tributarios 9,466 7,585 -19.9 -35.6
Organismos y empresas 35,108 41,354 17.8 -5.4
2. Gasto total 149,585 174,177 16.4 -6.4
Primario 132,337 141,134 6.7 -14.3
Progamable 104,724 111,456 6.4 -14.5
Servicios personales y otros 57,744 63,868 10.6 -11.2
Inversión física 14,413 11,832 -17.9 -34.1
Inversión financiera 711 930 30.8 5.1
Aportaciones para educación
básica yotros 31,856 34,826 9.3 -12.2
No progamable 27,613 29,678 7.5 -13.7
Intereses de la deuda 17,248 33,043 91.6 53.9
3. Saldos
Financiero 3,058 15,293 400.1 301.7
Primario 23,537 51,231 117.7 74.8




INTERNADEL SECTOR PUBLICO MEDIAN1E VALORES a!
(Saldos en millones de nuevos pesos)
Circulación Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) Bonos de TESO- AJUSTA-
total de Total A través A través de Otros bl desarrollo BONOScl BONOS
valores del Banco Empresas y otros




Enero 130,351 54,170 14,311 39,145 714 38,590 778 36,813
Febrero 127,030 51,173 10,947 39,058 1,168 38,584 151 37,121
Marzo 129,148 54,356 10,369 43,200 787 37,358 94 37,340
Abril 125,675 51,207 4,304 46,426 477 36,991 89 37,388
Mayo 122,638 49,653 4,584 44,755 313 35,.';48 87 37,351
Junio 124,095 51,191 1,978 48,405 808 36,166 213 36,524
Julio 125,650 53,914 2,441 50,754 718 36,162 671 34,903
Agosto 128,148 57,196 4,121 51,975 1,100 34,217 1,170 35,565
Septiembre 127,280 59,711 3,098 55,119 1,495 31,474 1,949 34,145
Octubre 126,151 64,199 4,240 59,031 928 26,088 2,608 33,256
Noviembre 126,803 69,717 17,862 51,521 334 20,302 3,064 33,721
Diciembre 135,611 81,014 8,574 ·69,809 2,631 17,036 3,842 33,719
1994
Enero 136,088 80,163 5,392 70,337 4,434 17,056 4,512 34,356
Febrero 136,593 79,928 -5,659 82,171 3,417 16,760 5,081 34,823
Marzo 137,001 80,492 6,453 71,735 2,304 17,406 6,021 33,081
Abril 130,836 74,732 32,060 41,569 1,104 17,427 7,049 31,627
Mayo 137,926 70,248 25,151 43,042 2,055 17,765 18,578 31,335
Junio 140,590 67,149 24,867 40,374 1,908 17,301 26;082 30,058
Julio 146,272 53,138 17,960 33,389 1,789 16,998 46,895 29,240
Agosto 145,575 51,988 20,231 30,033 1,724 17,040 47,858 28,689
Septiembre 145,226 51,474 20,313 29,103 2,057 16,180 48,730 28,843
Octubre 143,305 48,859 16,904 30,052 1,903 13,177 51,922 29,347
Noviembre 139,728 45,572 20,244 24,277 1,052 9,721 55,576 28,859
Diciembre 171,306 39,701 2,525 18,503 18,673 8,316 94,679 28,610
1995
Enero 161,546 40,013 3,427 19,586 17,000 9,865 82,992 28,675
Febrero 167,304 42,782 2,836 23,322 16,623 11,158 83,517 29,847
Marzo 179,474 42,993 3,006 22,604 17,382 18,484 86,612 31,386
Abril 164,003 41,694 2,788 23,947 14,959 26,800 61,959 33,549
Mayo 163,429 43,888 5,752 27,938 10,197 32,516 52,020 35,005
Junio 167,163 49,261 5,823 30,261 13,177 36,321 45,837 35,744
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Excluye los depósitos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México para la adquisición de
valores con propósitos de regulación monetaria. Asimismo, hasta noviembre de 1994 se incluye la tenencia
del Banco de México de los valores adquiridos por operaciones de reporto; a partir de diciembre de 1994 el
Banco de México excluye estos valores ya que los considera como parte del crédito a intermediarios financieros.
bl Incluye operaciones de reporto a partir de diciembre de 1994.
cl Se emitieron a partir del año 1989.
dI Incluye la tene ncia de casas de bolsa y de posibles residentes extranjeros.
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Cuadro 20
MEXICO: COLOCACION DE LA DEUDA
INTERNADEL SECfOR PUBLICOMEDIANlE VALORES al
(Variaciones porcentuales de valores constantes) bl
Circulación Certificados de la Tesoreríade la Federación (CE1ES) Bonos de 1ESO- AJUSTA-
total de Total A través A través de Otrosc/ desarrollo BONOSd/ BONOS
valores del Banco Empresas y otros




Enero -30.5 -28.9 -61.8 17.3 -86.8 -41.0 -30.8 -18.0
Febrero -31.1 -30.0 -67.5 13.5 -76.5 -40.6 -87.6 -17.7
Marzo -23.3 -2.3 -51.3 45.0 -82.8 -41.6 -90.4 -21.8
Abril -24.0 -12.0 -80.7 48.5 -89.6 -34.7 -90.6 -24.5
Mayo -24.2 -20.9 -81.6 28.7 -89.8 -25.6 -92.1 -25.5
Junio -23.5 -23.0 -94.5 66.2 -48.2 -18.0 -80.6 -27.6
Julio -20.0 -27.6 -92.6 24.1 -4.8 0.3 -45.5 -22.8
Agosto -14.7 -21.6 -85.9 20.3 140.2 4.3 -34.4 -16.8
Septiembre -8.7 -8.8 -86.1 28.9 194.6 -1.2 39.8 -16.0
Octubre -9.1 4.2 -80.7 54.6 -37.7 -26.8 79.0 -17.0
Noviembre -8.5 19.1 -2.3 29.7 -39.1 -48.4 155.3 -14.4
Diciembre -5.9 26.4 -67.5 88.9 254.1 -57.2 285.8 -14.0
1994
Enero -2.9 37.7 -65.0 67.1 477.9 -58.9 439.5 -13.2
Febrero 0.3 45.7 96.3 172.9 -59.5 3,039.7 -12.5
Marzo -1.0 38.3 -41.9 55.0 173.2 -56.5 5,880.6 -17.3
Abril -2.7 36.4 596.0 -16.3 116.2 -56.0 7,301.4 -21.0
Mayo 5.2 32.3 413.1 -10.0 513.7 -53.3 19,872.8 -21.5
Junio 6.0 22.8 1,076.5 -21.9 120.9 -55.2 11,359.9 -23.0
Julio 9.0 -7.7 588.7 -38.4 133.2 -56.0 6,443.1 -21.6
Agosto 6.4 -14.8 359.9 -45.9 46.8 -53.3 3,732.2 -24.4
Septiembre 6.9 -19.2 514.5 -50.5 29.0 -51.8 2,243.1 -20.8
Octubre 6.3 -28.8 273.2 -52.3 91.9 -52.7 1,763.6 -17.4
Noviembre 3.1 -38.9 6.0 -55.9 194.9 -55.2 1,596.3 -20.0
Diciembre 18.0 -54.2 -72.5 -75.2 563.0 -54.4 2,202.0 -20.7
1995
Enero 7.7 -54.7 -42.3 -74.7 247.8 -47.5 1,568.7 -24.3
Febrero 7.1 -53.2 -75.2 325.6 -41.8 1,337.9 -25.0
Marzo 8.8 -55.7 -61.3 -73.8 526.4 -11.8 1,094.4 -21.2
Abril -3.1 -56.9 -93.3 -55.5 947.5 18.9 579.3 -18.0
Mayo -11.7 -53.4 -83.0 -51.6 269.8 36.4 108.7 -16.7
Junio -13.7 -46.7 -83.0 -45.6 401.6 52.4 27.6 -13.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Excluye los depósitos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México para la adquisición de
valores con propósitos de regulación monetaria. Asimismo, hasta noviembre de 1994 se incluye la tenencia
del Banco de México de los valores adquiridos por operaciones de reporto; a partir de diciembre de 1994 el
Banco de México excluye estos valores ya que los considera como parte del crédito a intermediarios financieros.
b/ Con respecto del mismo período del año anterior, deflactados por el índice nacional de precios al consumidor.
c/ Incluye operaciones de reporto a partir de diciembre de 1994.
d/ Se emitieron a partir del año 1989.




(Miles demillones de dólares)
1993 1994 1995
1991 1992 1993 1994 II III IV 11 III IV 11
Saldos a fin del período
l. Total (II+III+IV) 114.9 114.0 127.6 135.5 115.5 120.3 121.4 127.6 130.4 132.8 134.7 135.5
11. Privada bl 28.1 32.2 44.1 46.2 32.4 35.8 36.8 44.1 44.2 44.9 45.5 46.2
III. Pública cl 80.0 75.8 78.7 85.4 77.3 78.9 79.3 78.7 81.7 83.6 85.1 85.4 87.5 93.5
Mediano y largo plazo 78.3 72.3 74.5 79.1 72.7 74.3 75.1 74.5 76.6 78.4 78.9 79.1 83.2 89.7
Corto plazo 1.7 3.5 4.2 6.3 4.6 4.6 4.2 4.2 5.1 5.2 6.2 6.3 4.3 3.8
IV. Banco de México 6.8 6.0 4.8 3.9 5.8 5.6 5.3 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9
Desembolsos
Pública cl dI 12.5 16.2 22.8 34.2 5.4 7.0 5.6 4.8 8.9 8.5 8.0 8.8 10.0 12.7
Servicio
PÚblicacl 16.1 25.7 24.7 32.9 5.3 6.5 6.5 6.4 7.4 7.8 8.0 9.7 9.5 8.3
Amortizaciones 10.3 20.4 1'9.9 27.5 3.9 5.4 5.2 5.4 5.9 6.6 6.5 8.5 7.9 6.7
,
Intereses 5.8 5.3 4.8 5.4 1.4 1.1 1.3 1.0 1.5 1.2 1.5 1.2 1.6 1.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Hacienday Crédito Público.
al La deuda externa pública se presenta en términos brutos considerando solamente el total de todos
los pasivos financieros externos del sector público sin restar el saldo de los activos financieros
en el exterior. Asimismo, excluye la inversión de los no residentes en valores gubernamentales.
bl Las cifras de la deuda privada han sido ajustadas teniendo en cuenta el proceso de privatización y eliminación
del sistema de control de cambios. También, incluye la deuda externa de los bancos comerciales.
cl Incluye la deuda externa de los bancos de desarrollo estatales.




(Saldos a fin del período)
Miles de millones de nuevos pesos Variación porcentual al
Base Base
monetaria M-l M-2 M-3 M-4 monetaria M-l M-2 M-3 M-4
1992
Diciembre 44.0 126.5 323.5 375.1 464.5 10.5 15.1 20.3 17.9 19.8
1993
Enero 37.7 121.2 325.1 385.0 477.7 11.4 17.2 22.8 22.5 23.4
Febrero 36.2 122.1 325.9 386.7 480.5 10.6 20.1 23.0 22.6 23.1
Marzo 34.7 119.8 326.3 392.1 488.6 5.1 19.2 20.8 25.1 24.7
Abril 35.2 119.6 335.6 404.6 501.7 1.8 16.9 22.8 26.7 25.7
Mayo 36.1 123.2 343.0 411.3 510.9 4.7 16.7 25.6 28.0 26.2
Junio 36.1 126.3 346.3 419.6 522.2 2.9 18.3 25.3 32.8 28.5
Julio 36.8 126.8 348.0 424.1 528.8 3.3 20.1 27.1 30.9 27.4
Agosto 35.2 125.9 343.0 421.6 532.6 3.8 19.5 23.1 27.3 29.3
Septiembre 35.1 125.9 344.6 427.3 538.6 10.1 21.8 21.7 26.9 29.1
Octubre 37.1 130.0 350.1 435.6 551.1 7.0 14.9 16.9 24.6 28.0
Noviembre 38.2 132.6 363.0 434.4 555.0 7.7 13.5 18.4 21.5 25.8
Diciembre 47.2 148.9 366.8 459.8 587.7 7.3 17.7 13.4 22.6 26.5
1994
Enero 42.5 144.8 363.1 460.4 593.0 12.8 19.5 11.7 19.6 24.1
Febrero 41.9 144.8 362.7 471.4 606.1 15.8 18.6 11.3 21.9 26.1
Marzo 44.9 144.0 377.2 476.6 611.6 29.4 20.3 15.6 21.6 25.2
Abril 41.9 136.9 380.2 461.0 592.0 18.9 14.5 13.3 14.0 18.0
Mayo 42.6 138.4 381.1 471.0 602.5 18.0 12.4 11.1 14.5 17.9
Junio 43.4 139.7 390.0 483.2 615.2 20.3 10.6 12.6 15.2 17.8
Julio 45.0 139.7 396.6 491.5 623.2 22.3 10.2 14.0 15.9 17.9
Agosto 44.2 138.4 404.5 ·505.7 635.2 25.7 9.9 17.9 19.9 19.3
Septiembre 43.8 138.7 409.8 510.7 645.1 24.7 10.2 18.9 19.5 19.8
Octubre 44.8 139.8 421.2 521.3 661.0 20.5 7.5 20.3 19.7 19.9
Noviembre 49.2 146.0 429.6 526.3 670.2 28.6 10.1 18.4 21.2 20.8
Diciembre 56.9 154.5 444.7 580.5 729.1 20.6 3.8 21.3 26.3 24.1
1995
Enero 51.2 138.9 454.5 580.1 729.2 20.4 -4.1 25.2 26.0 23.0
Febrero 49.8 132.3 458.1 573.2 720.3 18.8 -8.7 26.3 21.6 18.8
Marzo 48.8 124.2 476.0 590.0 741.5 8.8 -13.8 26.2 23.8 21.3
Abril 47.6 121.4 465.7 567.1 714.2 13.5 -11.3 22.5 23.0 20.6
Mayo 46.2 122.3 479.2 578.6 739.6 8.5 -11.6 25.7 22.9 22.8
Junio 47.0 124.5 494.9 591.1 751.0 8.4 -10.9 26.9 22.3 22.1
Julio 47.9 130.9 754.5 6.5 -6.3 21.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
Nota: Ml=Billetes y moneda metálica más cuentas de cheques en moneda nacional y extranjera.
M2=Ml más instrumentos bancarios líquidos hasta un año, y aceptaciones bancarias.
M3=M2 más instrumentos no bancarios líquidos hasta un año: CETES, TESOBONOS, PAGAFES,
BONDES y papel comercial.
M4=M3 más instrumentos financieros a largo plazo (más de un año). Incluye el Fideicomiso para la
Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA) hasta el mes de julio de 1992, fecha en que fue abolido,
y los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde mayo de 1992, mes de su implantación.
al Respecto almislllo mes del año anterior, sobre la base de cifras no redondeadas.
Cuadro 23
MEXICO: BASE MONETARIA al
Saldos a fin del período en millones de nuevos pesos
1994 1995bl
31-mar 30-jun 30-sep 31-dic 31-ene 28-feb 30-ahr 31-mayo 30-jun 31-jul 31-ago 30-sep
Fuentes (1+2) 44,858 43,382 43,802 56,935 51,200 49,790 48,805 47,553 46,208 47,024 47,948 47,806 47,229
1.- Reservas internacionales cl 82,816 54,264 54,940 32,739 19,837 52,406 46,697 50,356 64,479 63,608 84,424 95,129 94,359
(Equivalente en millones de dólares) 24,649 15,999 16,140 6,148 3,483 8,977 6,850 8,705 10,438 10,082 13,867 15,073 14,699
2. - Crédito interno neto -37,958 -10,882 -11,138 24,196 31,362 -2,616 2,109 -2,803 -18,271 -16,584 -36,476 -47,323 -47,130
Tenencia neta de valores gubernamentales di 3,126 20,330 23,398 O O O O O O O O O O
Crédito neto al Gobierno Federal el -15,488 -21,841 -24,798 -15,203 -9,491 -8,380 -19,934 -36,456 -47,965 -42,054 -46,350
Depósitos de empresas y organismos
del sector público -88 -563 -167 -9 -7 -8 -4 -3 -4 -2 -3
Depósitos de regulación monetaria netos O O O -54,067 -39,211 -17,321 -14,558 -10,692 -2,549 -1,070 -401
Financiamiento a bancos fJ -1,009 11,376 10,244 98,1.11 80,000 67,649 63,591 69,923 63,178 66,737 62,555
Banca de desarrollo -420 2,044 1,830 2,080 1,623 1,063 30 -79 -743 -1,309 -2,162
Banca comercial -589 9,332 8,414 96,031 78,377 66,586 63,561 70,002 63,921 68,046 64,717
Financiamiento neto a otros intermediarios
financieros gj 14,472 20,138 24,233 29,159 41,089 50,144 65,975 63,513 60,176 55,747 54,732 w... ... \D
FOBAPROAh/ -4,661 -5,091 -5,037 -5,269 7,057 17,540 35,280 33,716 32,689 27,837 22,942
Fideicomisos oficiales 19,133 25,229 29,270 34,428 34,032 32,604 30,695 29,797 27,487 27,910 31,790
Depósitos de organismos internacionales -15,227 -14,584 -13,834 -20,555 -34,056 -87,355 -97,052 -82,687 -87,803 -88,426 -96,885
Otros conceptos, neto -23,744 -25,738 -30,212 -13,241 -6,961 -7,345 4,091 -6,402 -3,303 -7,516 -10,125
Usos (3+4) 44,858 43,382 43,802 56,935 51,200 49,790 48,805 47,553 46,208 47,024 47,948 47,806 47,229
3.- Billetes y monedas 44,310 43,382 43,802 56,921 51,200 49,790 48,490 47,553 46,208 47,024 47,948 47,696 47,229
En poder del público 40,628 39,437 40,653 51,870 46,984 45,458 44,709 43,983 42,109 43,451 43,836
En caja de bancos i/ 3,682 3,945 3,149 5,051 4,216 4,332 3,781 3,570 4,099 3,573 4,112
4.- Depósitos bancarios ji 548 O O 15 O O 316 O O O O 110 O
TIpo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera (nuevos pesos por dólar) 3.3598 3.3918 3.4040 5.3250 5.6950 5.8375 6.8175 5.7850 6.1775 6.3092 6.0882 6.3114 6.4195
Fuente: CEPAL; sobre la base de cl1'rilscel BancoaeMéxico.
al Según los conceptos y definiciones del Banco de México.
bl Cifras preliminares.
cl Definida de acuerdo con el capítulo IV de la ley del Banco de México que entró envigor en abril de 1994.
di Para efectos de la citada ley no se consideran créditos del Banco de México al Gobierno Federal los valores a cargo de éste, propiedad del Banco de
México. A partir de diciembre de 1994 los valores adquiridos en reporto no se incluyen como tenencia del Banco de México, sino como financiamiento
a la banca. Cuando los depósitos de regulación monetaria sean mayores que la tenencia propia, el saldo neto se reportará como depósitos de regulación
monetaria netos, en vez de tenencia neta de valores gubernamentales; este procedimiento lo lleva a cabo el Banco de México a partir de diciembre de 1994.
el Incluye el crédito directo más el crédito mediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos, los depósitos del Gobierno Federal.
De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, a partir de abril de 1994, el Banco de México solamente puede otorgar crédito al Gobierno
Federal mediante el generado por el uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación.
fJ Comprende crédito, valores y sobregiros de la cuenta única. A partir de diciembre de 1994 incluye los reportos con la banca.
gj Crédito menos depósitos.
h/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA).
i/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
jI Hasta enero de 1992 incluye cuenta única y otros depósitos, excepto depósitos especiales; a partir de
febrero de 1992 sólo se consideran los depósitos de cuenta única en moneda nacional.
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MEXICO: AGREGADOS MONETARIOS Y AHORRO FINANCIERO
(Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior)
De valores corrientes De valores constantes al
Base Ahorro Base Ahorro
monetaria M-1b/ M-2 M-3 M-4 financiero monetaria M-1b/ M-2 M-3 M-4 financiero
1993
Ene 11.4 17.2 22.8 22.5 23.4 25.8 0.1 5.3 10.3 10.1 10.8 13.0
Feb 10.6 20.1 23.0 22.6 23.1 25.6 -0.3 8.3 10.9 10.5 11.0 13.3
Mar 5.1 19.2 20.8 25.1 24.7 27.3 -4.8 8.0 9.4 13.3 12.9 15.3
Abr 1.8 16.9 22.8 26.7 25.7 28.7 -7.5 6.2 11.6 15.1 14.2 16.9
May 4.7 16.7 25.6 28.0 26.2 29.5 -4.8 6.1 14.2 16,4 14.7 17.7
Jun 2.9 18.3 25.3 32.8 28.5 32.7 -6.3 7.7 14.1 20.9 17.0 20.7
Jul 3.3 20.1 27.1 30.9 27.4 31.3 -5.8 9.4 15.9 19.3 16.1 19.7
Ago 3.8 19.5 23.1 27.3 29.3 30.9 -5.4 9.0 12.3 16.1 17.9 19.5
Sep 10.1 21.8 21.7 26.9 29.1 30.4 0.5 11.3 11.1 15.9 17.9 19.1
Oct 7.0 14.9 16.9 24.6 28.0 29.2 -1.9 5.3 7.1 14.1 17.3 18.4
Nov 7.7 13.5 18.4 21.5 25.8 26.9 -1.0 4.4 8.9 11.8 15.7 16.7
Dic 7.3 17.7 13.4 22.6 26.5 27.7 -0.6 9.0 5.0 13.5 17.2 18.2
1994
Ene 12.8 19.5 11.7 19.6 24.1 25.0 5.0 11.1 3.9 11.3 15.5 16.3
Feb 15.8 18.6 11.3 21.9 26.1 27.0 8.0 10.7 3.8 13.7 17.7 18.5
Mar 29.4 20.3 15.6 21.6 25.2 24.8 20.8 12.3 7.9 13.5 16.9 16.6
Abr 18.9 14.5 13.3 14.0 18.0 18.0 11.1 7.0 5.9 6.5 10.3 10.2
May 18.0 12.4 11.1 14.5 17.9 17.9 10.3 5.1 3.9 7.1 10.3 10.3
Jun 20.3 10.6 12.6 15.2 17.8 17.7 12.6 3.5 5.4 7.8 10.2 10.1
Jul 22.3 10.2 14.0 15.9 17.9 17.5 14.5 3.1 6.7 8.5 10.3 10.1
Ago 25.7 9.9 17.9 19.9 19.3 18.8 17.8 3.0 10.5 12.4 11.7 11.3
Sep 24.7 10.2 18.9 19.5 19.8 19.3 16.9 3.3 11.5 12.0 12.3 11.8
Oct 20.5 7.5 20.3 19.7 19.9 20.0 12.8 0.7 12.6 12.0 12.3 12.3
Nov 28.6 10.1 18.4 21.2 20.8 20.2 20.2 3.0 10.7 13.3 12.9 12.4
Die 20.6 3.8 21.3 26.3 24.1 24.4 12.7 -3.1 13.3 17.9 15.9 16.2
1995
Ene 20.4 -4.1 25.2 26.0 23.0 23.1 9.3 -13.0 13.6 14.3 11.6 11.7
Feb 18.8 -8.7 26.3 21.6 18.8 18.9 4.0 -20.1 10.5 6.4 4.0 4.0
Mar 8.8 -13.8 26.2 23.8 21.3 22.0 -9.7 -28.4 4.8 2.8 0.7 1.3
Abr 13.5 -11.3 22.5 23.0 20.6 21.1 -12.3 -31.4 -5.3 -4.9 -6.8 -6.4
May 8.5 -11.6 25.7 22.9 22.8 23.8 -19.1 -34.1 -6.3 -8.4 -8.5 -7.7
Jun 8.4 -10.9 26.9 22.3 22.1 22.9 -21.3 -35.3 -7.9 -11.2 -11.4 -10.8
Jul 6.5 -6.3 21.1 22.2 -23.9 -33.0 -13.5 -12.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
Nota: MI = Billetes y moneda metálica más cuentas de cheques en moneda nacional y extranjera.
M2=M1 más instrumentos bancarios líquidos hasta un año, y aceptaciones bancarias.
M3=M2 más instrumentos no bancarios líquidos hasta un año: CETES, TESOBONOS, PAGAFES,
BONDES y papel comercial.
M4=M3 más instrumentos financieros a largo plazo (más de un año). Incluye el Fideicomiso para la Cobertura
deRiesgos Cambiarios (FICORCA) hasta el mes de julio de 1992, fecha en que fue abolido, y los fondos del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde mayo de 1992, mes de su implantación.
Ahorro financiero=M4 menos billetes y monedas en poder del público, menos FICORCA.
al Deflactados por el índice nacional de precios al consumidor.
bl Por disposiciones del Banco de México, a partir de septiembre de 1991 se incorporaron las cuentas maestras tanto alas cuentas
de cheques, como a los balances bancarios; anteriormente, estas cuentas se consideraban en los fideicomisos abiertos de inversión
a cuenta de terceros, sin la obligación de registrarlos en los balances. En consecuencia, la serie no es estrictamente comparable.
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MEXICO: TASAS PASIVAS DE INTERES
(Porcentajes anualizados)
Tasas nominales Tasas reales al
Pagarés Costo Tasa de Pagarés
con rendimiento CertifIcados porcentual interés con rendinlien lo Certificados
liquidable al de la Tesorería promedio de interbancario liquidable al de la Tesorería
vencimiento (CEI'ES) de captación promedio vencimiento (CETES)
Un mes Tres meses 28 días Tres meses m.n. (CPP) (I11P) bl Un mes Tres meses 28 días Tres meses
1993 15.5 15.3 15.0 15.5 18.6 18.3 8.0 8.5 7.5 8.7
19.0 18.5 17.3 18.4 22.3 21.6 8.7 11.7 7.0 11.6
Ene 19.0 18.9 16.7 18.3 22.8 22.5 4.1 11.4 1.7 10.7
Feb 19.0 18.8 17.7 18.8 22.7 22.3 9.6 12.4 8.1 12.4
Mar 18:9 17.7 17.5 18.0 21.3 20.0 12.6 11.3 11.1 11.6
11 16.2 16.3 15.6 16.3 19.6 19.4 9.8 10.1 9.1 10.0
Abr 16.8 16.8 16.2 16.7 20.2 20.3 10.3 10.7 9.6 10.6
May 16.4 16.5 15.0 16.3 19.8 19.7 10.0 10.6 8.5 10.4
Jun 15.5 15.7 15.5 15.9 18.7 18.1 9.1 8.9 9.1 9.1
III 13.8 13.9 14.0 14.3 16.8 16.6 7.0 7.6 7.2 8.0
Jul 14.4 14.5 n.9 14.7 17.4 17.1 9.0 8.0 8.5 8.2
Ago 13.6 13.7 13.7 14.1 16.9 16.4 7.4 7.5 7.5 7.9
Sep 13.4 13.5 14.4 14.1 16.2 16.3 4.6 7.2 5.7 7.8
IV 12.8 12.5 13.1 13.0 15.6 15.6 6.6 4.8 6.9 5.3
Oct 13.2 13.2 13.1 13.6 15.6 15.8 8.6 5.3 8.5 5.8
Nov 13.8 13.1 14.4 13.7 16.6 17.2 8.9 4.9 9.5 5.6
Die 11.5 11.2 11.8 11.7 14.7 13.7 2.4 4.0 2.7 4.5
1994 13.3 13.2 14.1 14.8 15.5 17.9 6.7 -D.4 7.6 1.1
8.7 8.9 9.9 10.3 12.2 11.2 1.5 2.9 2.7 4.4
Ene 9.4 9.4 10.5 10.8 13.2 11.9 0.0 3.3 1.1 4.8
Feb 8.4 8.6 9.4 9.8 12.0 10.5 2.3 2.6 3.3 3.9
Mar 8.3 8.6 9.7 10.3 11.5 11.2 2.1 2.7 3.5 4.5
11 15.1 15.3 16.1 16.7 16.1 19.4 9.7 9.6 10.7 11.1
Abr 13.9 15.8 15.9 14.2 19.2 8.3 8.4 10.4 10.6
May 15.9 16.1 16.4 17.4 17.0 20.2 10.6 10.8 11.2 12.2
Jun' 15.6 15.8 16.2 16.7 17.2 18.9 10.0 9.6 .10.7 10.6
III 14.9 14.7 15.1 15.4 17.2 19.2 8.8 7.7 9.0 8.4
Jul 16.6 16.4 17.1 17.4 17.8 21.2 11.9 9.9 12.5 11.0
Ago 14.6 14.3 14.5 14.8 17.2 18.5 9.3 7.4 9.2 7.9
Sep 13.6 13.4 13.8 14.1 16.7 17.8 5.2 5.7 5.4 6.5
IV 14.3 14.0 15.3 16.6 16.4 21.6 6.7 -21.7 7.8 -19.6
Oct 13.5 13.2 13.6 14.0 16.0 17.5 7.4 -7.5 7.5 -6.7
Nov 13.9 13.8 13.7 15.5 16.3 19.3 7.8 -20.8 7.6 -19.4
Die 15.4 14.9 18.5 20.4 17.0 28.0 4.9 -36.7 8.2 -32.7
1995
35.7 34.1 49.5 50.7 40.9 62.0 -18.2 -32.4 -5.9 -18.6
Ene 26.6 24.5 37.3 39.2 29.9 46.1 -17.0 -42.9 -7.5 -32.6
Feb 31.1 29.7 41.7 41.7 36.0 54.0 -18.1 -39.2 -8.8 ':"30.5
Mar 49.3 48.1 69.5 71.2 56.8 86.0 -19.5 -15.2 -1.3 7.2
II 48.1 46.9 60.4 57.8 58.2 65.1 -11.0 17.9 0.0 30.8
Abr 56.6 56.6 74.7 71.5 70.3 85.3 -32.7 19.1 -18.9 37.0
May 47.0 45.2 59.2 54.7 57.9 60.5 -3.1 18.3 9.4 29.4
Jun 40.7 38.9 47.3 47.3 46.4 49.5 2.7 16.3 9.7 26.0
III
Jul 35.6 34.7 40.9 39.7 41.4 42.9 11.7 17.8
Ago 31.6 31.4 35.1 35.9 37.1 37.7 12.3 16.3
Fuente: CEPAL. sobre [a base de cUras del Banco de Mexlco.
al Tasas anualizadas. deflactadas por el índice nacional de precios al consumidor.
bl Por disposiciones del Banco de México, se estableci61a tasa de interés interbancaria (I11P) a
partir del mes de enero de 1993. con la finalidad de que sea la lasa de referencia del costo
real del dinero en los mercados monetarios, más adecuada que el CPP y los CEI'ES a 28 días; la
TlIP se delennina mediante subastas semanales de dinero entre los principales intennediarios financieros.
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MEXICO: VALOR DE LAS ACCIONES EN CIRCULACION,
COTIZADAS EN LA BOLSADE VALORES
(Saldos en millones de nuevos pesos) al
Industria Industria Sector
Total Industria deJa deJa Sector comunicaciones Sector Otros
extractiva transformación construcción comercio y transportes servicios sectores
1993
Enero 409,998 3,030 49,167 41,041 43,664 101,050 134,174 37,871
Febrero 393,803 2,784 46,656 37,594 41,439 96,279 132,682 36,369
Marzo 410,319 2,919 54,354 42,528 45,506 106,717 119,297 38,998
Abril 399,827 2,880 54,499 42,644 46,568 96,917 118,588 37,730
Mayo 393,554 3,234 53,347 40,334 44,779 95,193 120,564 36,103
Junio 405,546 3,011 54,628 42,647 46,230 98,160 124,324 36,546
Julio 426,730 3,693 57,107 45,628 49,300 104,659 127,477 38,866
Agosto 453,765 3,549 62,950 49,969 53,268 111,983 130,072 41,975
Septiembre 452,519 2,921 65,550 52,073 51,300 108,415 130,557 41,704
Octubre 477,752 3,059 74,313 58,451 55,484 116,957 123,038 46,450
Noviembre 525,033 3,385 78,949 68,085 62,519 122,226 136,421 53,449
Diciembre 623,887 3,603 90,923 85,452 68,813 147,096 162,446 65,555
1994
Enero 668,958 4,224 99,332 91,029 74,189 157,610 171,991 70,582
Febrero 650,758 4,954 104,755 86,165 67,079 149,048 170,977 67,780
Marzo 624,111 5,070 101,312 78,600 67,028 137,178 168,376 66,548
Abril 593,384 5,095 97,489 71,659 67,871 130,616 155,482 65,173
Mayo 626,354 5,128 104,668 78,102 69,515 140,775 159,113 69,054
Junio 591,395 4,910 96,996 71,485 65,507 134,178 152,708 65,611
Julio 626,975 4,837 104,051 82,772 69,120 145,628 149,727 70,839
Agosto 685,007 12,696 114,386 96,181 72,204 149,529 162,060 77,951
Septiembre 694,826 14,362 118,363 101,755 74,486 149,011 155,230 81,619
Octubre 671,494 15,338 117,229 99,328 73,752 133,533 153,685 78,629
Noviembre 673,898 15,922 117,073 102,066 74,493 131,020 151,733 81,591
Diciembre 641,461 19,170 115,664 83,100 73,644 140,535 132,347 77,000
1995
Enero 572,808 19,596 110,313 61,211 62,821 134,840 115,080 68,946
Febrero 469,795 17,124 93,693 44,889 53,149 113,283 94,436 53,220
Marzo 504,086 19,431 99,840 46,128 59,868 125,999 91,311 61,508
Abril 533,795 20,117 105,508 56,880 62,342 122,761 99,137 67,050
Mayo 518,000 25,778 108,398 51,945 58,076 117,552 88,555 67,697
Junio 585,330 30,262 116,711 60,578 61,430 124,796 112,652 78,900
Julio 648,770 31,238 124,394 63,767 62,346 149,884 127,504 89,636
Agosto 668,875 33,032 134,816 74,757 64,427 137,927 130,859 93,057
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Saldos a valor en eJ mercado según el último precio registrado.
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MEXICO: VALOR DELAS ACCIONES EN CIRCULAOON,
COTIZADAS EN LABOLSADE VALORES al
(Variaciones porcentuales de valores constantes) bl
Total Industria Industria Industria Sector Sector Sector Otros
extractiva de la de la comercio comunicaciones servicios sectores
transformaci6n construcci6n y transportes
1',
1993
Enero 13.3 28.5 -14.2 1.3 20.5 -4.3 68.9 -6.5
Febrero -6.7 0.4 -25.4 -14.5 -7.7 -20.1 31.9 -22.6
Marzo -9.8 -4.3 -5.3 -45.6 -3.7 -10.6 -13.6 -12.4
Abril -13.8 -2.1 -4.0 -15.5 -0.8 -16.5 -18.5 -16.4
Mayo -18.0 -1.0 -4.3 -21.9 -3.9 -20.0 -24.0 -19.3
Junio -8.3 -8.9 9.0 -4.2 7.1 3.6 -24.6 -11.8
Julio -0.9 21.5 16.7 11.0 20.8 3.0 -17.3 -5.3
Agosto 15.8 18.4 38.5 40.7 37.8 16.2 -5.1 17.1
Septiembre 22.4 -0.8 56.7 53.8 41.1 13.9 3.8 23.7
Octubre 11.4 -9.7 56.4 34.7 32.0 7.3 -15.1 2Q.4
Noviembre 17.0 -0.8 52.9 53.3 39.5 5.4 -7.8 31.0
Diciembre 33.3 5.9 67.2 90.4 41.0 25.1 3.3 57.0
1994
Enero 51.8 29.7 87.9 106.3 58.1 45.1 19.2 73.4
Febrero 54.2 66.0 109.5 113.9 51.0 44.4 20.2 73.9
Marzo 42.0 62.2 74.0 72.6 37.5 20.0 31.8 59.3
Abril 38.7 65.3 67.2 57.0 36.2 25.9 22.5 61.4
Mayo 48.9 48.3 83.5 81.1 45.2 38.3 23.4 78.9
Junio 36.5 52.6 66.2 56.9 32.6 27.9 15.0 68.0
Julio 37.6 22.6 70.6 69.8 31.3 30.3 10.0 70.6
Agosto 41.4 235.2 70.2 80.3 27.0 25.1 16·7 74.0
Septiembre 43.9 360.8 69.2 83.1 36.1 28.8 11.4 83.4
Octubre 31.6 369.4 47.7 59.1 24.4 6.9 16.9 58.5
Noviembre 20.0 339.9 38.7 40.2 11.4 0.2 4.0 42.8
Diciembre -4.0 397.1 18.8 -9.2 0.0 -10.8 -23.9 9.7
1995
Enero -22.3 320.9 0.8 -39.0 -23.2 -22.4 -39.3 -11.4
Febrero -36.8 202.4 -21.8 -54.4 -30.7 -33.5 -51.7 -31.3
Marzo -32.9 218.2 -18.2 -51.3 -25.8 -23.7 -55.0 -23.3
Abril -30.5 205.2 -16.4 -38.7 -29.0 -27.4 -50.7 -20.5
Mayo -38.4 274.7 -22.8 -50.4 -37.7 -37.8 -58.5 -26.9
Junio -28.1 347.5 -12.6 -38.5 -31.9 -32.5 -46.4 -12.7
Julio -26.0 361.6 -14.6 -44.9 -35.5 -26.4 -39.1 -9.6
Agosto -31.0 83.8 -16.7 -45.1 -37.0 -34.8 -43.0 -15.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Saldos a valor en el mercado según el último precio registrado.




MEXICO: CREDIlD A LOS SECTORES NO FINANCIEROS, PRIVADO y PUBLICO,
DE LAS BANCAS COMERCIAL Y DE DESARROLLO al
(Saldos en millones de nuevos pesos)
Al sector privado Al sector público
Crédito Total Banca Banca de Total Banca Banca de
total comercial desarrollo comercial desarrollo
1993
Enero 408,379 337,065 312,790 24,275 71,314 11,481 59,833
Febrero 413,337 342,598 317,527 25,071 70,739 10,569 60,170
Marzo 422,296 351,480 325,739 25,741 70,816 10,081 60,735
Abril 429,867 358,250 331,027 27;223 71,617 9,977 61,640
Mayo 440,554 367,815 340,368 27,446 72,739 10,102 62,637
Junio 449,156 375,763 348;293 27,469 73,394 10,529 62,865
Julio 458,531 385,693 357;268 28,425 72,838 10,334 62,505
Agosto 464,588 391,512 362,707 28',805 73,076 10,022 63,054
Septiembre 470,050 395,980 366,891 29,089 74,070 10,471 63,598
Octubre 478,681 404,472 374,845 29,626 74;210 10,539 63,671
Noviembre 488,129 414,091 383,417 30,674 74,038 11,370 62,667
Diciembre 494,981 418,955 388,445 30,510 76,026 13,412 62,614
1994
Enero 497,367 422,232 390,108 32,124 75,135 12,755 62,380
Febrero 506,808 429,047 397,154 31,893 77,761 12,875 64,885
Marzo 525,111 443,724 410,823 32,901 81,387 12,371 69,016
Abril 532,734 452,611 418,962 33,649 80,123 12,363 67,760
Mayo 543,731 461,816 427;293 34,523 81,915 12,666 69,248
Junio 557,078 472,377 437,287 35,089 84,702 13,406 71,296
Julio 567,855 480,872 445,991 34,881 86,983 13,657 73,326
Agosto 576,835 490,735 455;299 35,436 86,100 13,605 72,495
Septiembre 586,874 498,671 462,797 35,874 88,203 14,702 73,501
Octubre 602,050 507,399 470,763 36,636 94,651 15,920 78,731
Noviembre 609,207 516,298 479,246 37,052 92,909 17,295 75,614
Diciembre 720,894 587,958 544,030 43,928 132,936 20,072 112,864
1995
Enero 737,699 596,073 553,448 42,625 141,626 20,313 121,313
Febrero 744,417 599,042 555,584 43,458 145,375 20,541 124,834
Marzo 799,975 628,481 582,507 45,974 171,494 21,495 149,999
Abril 749,912 596,410 552,116 44,294 153,502 20,728 132,774
Mayo 779,037 613,329 567,527 45,802 165,708 21,589 144,119
Junio 773,004 604,131 555,872 48,259 168,873 21,869 147,004
Julio 755,688 592,379 544,370 48,009 163,309 18,630 144,679
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Se refiere al crédito registrado como cuenta de activo en el balance de situación,
segun los datos de los recursos totales de las bancas comercial y de desarrollo.
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MEXICO: CREDllú A LOS SECTORES NO FINANCIEROS, PRIVADO y PUBLICO,
DE LAS BANCAS COMERCIAL Y DE DESARROLLO al
(Variaciones porcentuales de valores reales) bl
Al sector privado Al sector público
Crédito Total Banca Banca de Total Banca Banca de
total comercial desarrollo comercial desarrollo
1993
Enero 23.4 32.5 33.4 21.2 -6.7 -22.5 -3.0
Febrero 22.9 31.6 32.3 23.9 -7.1 -31.6 -0.8
Marzo 23.1 30.5 30.9 25.8 -4.0 -27.8 1.6
Abril 22.5 28.6 28.4 31.8 -0.9 . -25.4 4.6
Mayo 20.8 26.3 26.0 31.0 -0.9 -23.7 4.1
Junio 18.7 23.8 23.6 26.1 -2.0 -22.9 2.6
Julio 17.2 22.9 22.9 22.4 -5.7 -17.2 -3.5
Agosto 16.7 21.8 21.9 21.0 -4.6 -17.0 -2.3
Septiembre 14.4 19.4 19.3 20.4 -6.4 -14.9 -4.9
Octubre 13.4 18.2 18.0 21.3 -7.4 -12.6 -6.4
Noviembre 13.7 17.9 17.4 24.5 -5.1 -7.5 -4.6
Diciembre 12.9 16.3 16.0 19.0 -2.4 6.3 -4.0
1994
Enero 13.3 16.5 16.0 23.1 -2.0 3.3 -3.0
Febrero 14.4 16.9 16.7 18.7 2.6 13.7 0.6
Marzo 16.1 17.9 17.8 19.3 7.3 14.6 6.1
Abril 15.8 18.1 18.3 15.5 4.5 15.8 2.7
Mayo 15.4 17.4 17.4 17.6 5.3 17.3 3.4
Junio 16.1 17.7 17.5 19.5 8.0 19.2 6.1
Julio 15.9 16.7 16.9 14.9 11.8 23.7 9.8
Agosto 16.3 17.4 17.6 15.3 10.4 27.2. 7.7
Septiembre 17.0 18.0 18.2 15.6 11.6 31.6 8.3
Octubre 17.7 17.4 17.6 15.8 19.4 41.4 15.7
Noviembre 16.7 16.6 16.9 13.0 17.4 42.2 12.8
Diciembre 36.0 31.1 30.8 34.5 63.3 39.8 68.4
1995
Enero 34.6 28.1 28.7 20.4 71.0 44.5 76.4
Febrero 28.5 22.1 22.4 19.2 63.5 39.6 68.3
Marzo 26.5 17.6 17.7 16.0 75.0 44.3 80.5
Abril 8.8 1.8 1.8 1.7 48.1 29.6 51.4
Mayo 6.8 -1.0 -1.0 -1.1 50.8 27.1 55.1
Junio 0.8 -7.1 -7.7 -0.1 44.8 18.4 49.7
Julio -4.9 -12.0 -12.8 -1.6 34.2 -2.5 41.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
al Se refiere al crédito regiStrado como cuenta de activo en el balance de situación,
segun los datos de los recursos totales de las bancas comercial y de desarrollo.
b/ Con respecto al mismo período del año anterior; deflactados por el índice
nacional de precios al consumidor.
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Cuadro 30
MEXICO: CARTERA VENCIDA TOTAL,
DELABANCA COMERCIAL Y DE LA DE DESARROLLO al
Saldos a fin del período
(Millones de nuevos pesos) Porcentajes sobre el PIE Variaciones porcentuales b/
Total Banca Banca de Total Banca Banca de Total Banca Banca de
comercial desarrollo comercial desarrollo comercial desarrollo
1988
Iun 1,638 869 769 0.4 0.2 0.2
Dic 1,633 903 730 0.4 0.2 0.2
1989
Iun 3,334 1,324 2,010 0.6 0.3 0.4 103.5 52.4 161.4
Dic 6,264 1,761 4,503 1.1 0.3 0.8 283.6 95.0 516.9
1990
Iun 9,004 2,923 6,081 1.3 0.4 0.9 170.1 120.8 202.5
Dic 8,185 3,824 4,361 1.0 0.5 0.5 30.7 117.2 -3.2
1991
Iun 11,132 5,737 5,395 1.3 0.6 0.6 23.6 96.3 -11.3
Dic 9,640 7,662 1,978 1.0 0.8 0.2 17.8 100.4 -54.6
1992
Iun 13,577 11,218 2,359 1.3 1.1 0.2 22.0 95.5 -56.3
Dic 17,263 14,724 2,539 1.5 1.3 0.2 79.1 92.2 28.4
1993
Iun 25,209 21,412 3,797 2.2 1.9 0.3 85.7 90.9 61.0
Dic 28,613 24,357 4,256 2.3 2.0 0.3 65.8 65.4 67.6
1994
Ene 30,678 26,132 4,546
Feb 32,621 27,864 4,757
Mar 34,118 28,952 5,166 2.9 2.4 0.4
Abr 35,012 29,892 5,120
May 35,427 30,404 5,023
Iun 36,010 31,038 4,972 2.8 2.4 0.4 42.9 45.0 31.0
Iu1 38,504 32,684 5,820
Ago 39,436 33,653 5,783
Sep 39,265 33,443 5,822 3.2 2.7 0.5
{)et 44,609 38,419 6,190
Nov 45,067 39,162 5,905
Dic 46,922 40,886 6,036 3.4 3.0 0.4 64.0 67.9 41.8
1995
Ene 56,120 49,526 6,594 82.9 89.5 45.1
Feb 62,996 55,318 7,678 93.1 98.5 61.4
Mar 72,466 63,671 8,795 5.2 4.6 0.6 112.4 119.9 70.3
Abr 80,351 71,255 9,096 129.5 138.4 . 77.7
May 85,329 76,000 9,329 140.9 150.0 85.7
Iun 84,545 73,557 10,988 134.8 137.0 121.0
Fuente: CEPAL; sobre la base de Cifras del Banco de MéXICO.
al Excluye intereses vencidos.
b/ Con respecto del mismo período del año anterior.
